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MINISTERIO DE LA 6UERRA
En atenció,n. a lo e::;;:puesto, a pro-¡ Art, 6.° Los Tribunales se ~om:-.
puesta del M1ll1stro de la Guerrd y de pondrán del ¡primer jefe del Estable-
acuerdo con -el Consejo de ~vIi1listtO~, cimiento 11 giro jefe del mismo 'Por
Ven,go en decretar lo siguiente: i delegaci~n. dea:qllél; del profesor de
Artículo r,O Los ca,pitanes y te- ¡ la eSlP.e~la1ida,d,Y de otro vocal, jefe
niente~ médicos que aspiren a s<:guir ¡o .caPlt~n llued1co, nombrados pOl el
c;ualqulera de los cursos de especia- \ pnmer Je!e, y Jos tres ~on v~z y voto.
bdades crue se estab1ecen ,por eole <1e-t .l\rt, 7· ' :Para l!l cahúcaclOn d~ los
'M' . t . d 1 G creto 10 harán ¡mediante 'concurso" 1 asplrantes, los Tr1\bunales eXRlllmado-
lllIS eno e a uerra oposición que anualmente ten'drá. 1)rin- ¡res t~nd.rán en cuenta los méritos
dpio el l,S de sClptiembre' se 'd?'s- ¡ acr-e'dltatlYOs en la documl;'ntacibn
. E'l constante progreso de las cien- arrollarán en los centros 'donue l~a-l perso~a.l ~~ettnás de~ resultad,. de los
Clas a,mllellta de tal manera sus ca1l1- yan de realizarse los cursos y habrlÍn ,dos eJerC;closallt~rl?res.
Pps de conocimiento, que hace impo- de estal' tcrmil1adoi el 20 de dicho t Art. 8. Caida rnbunal, ,al termi-s~ble en el ,día el dOllninio pe1'fect;:> mes, de modo que el día .24 sean re- tnar las actuacl0n:s, levantara un acta
de todas sus ramas a aquéllos que a mitidas las a'ctascorrespondientes a 1e!1 la que, ¡podra hacer COl1sta!' las
Stl estudio> se de'diquen; no puede es- este Ministerio, . 1circunstancias. co;ncurrentes . en c~da
ca'Par la Medicil1a a cesta diñctlltod ge- Art, 2,° Las rnstancias de los as- ¡caso, y el. cn~~rlo q'ue ,h~ya segu,ldo
lleral, 1por 10 que en es'ta ciencia, al pirantes serán dirigIdas a es'te Minis-; p~~a valorlzaClon de l;U,entos y eJ~r­
igual ,de las, otras, surge imperiosa- terio y haibrán ,de ingresar en él has-¡ CICIO,S y que en ~efil11t1va le habr~n
mcnte la necesidad de la especia'liza- ta e1 día 8 de septiembre fec!' serVido para, se,guMament~, en la I111S-
ciÓl1 '1)ara "'oder ns . d 1 fi l' '1 d ,. , r', la en I ma acta, ¡proponer al as,plrante olas
'. '. . 'V' co egUlr e os qu; na Izara a al :nlslon. ran ~COl11- [aSlP,irantes q.ue consideren merezcan
pfofeSlOnales d~ cada rama la máxi- 1?ana;d~s de las COill1as ,de las hOjas de '\ el '10m.br~""'iento de ~lumnos de los
ma .compétencía, y el que con ella, serV1ClOS y heohos mas 1 d ........ ~
a¡n,licalda a sus estudios, traJba]'os e Í11- ., . . .., ' ,a. ocul11~n-I' cursos. A c()n,tinu~ción podrá hacer
.. ~clon acredltatl"la.'de, mentos prore-, constar l·os ''''''e, .a su J'U1'C1'0, merezcan
vestígaciones, p.ueda continuar la cien- s 1 t 1 d 1 "'~
cía .por ,su camino de constal;l.te ,"'1'0- teronaaes Yl' e~, 'par ICU ~re qs .que í la aprobación de sus ejercicios, sin
gres(). '" . nS' n ~e aClOn con .a es¡pec1ahdad, que elI() dédereoho ninguno para
'Esta innlperíosa necesroaidde espe- concursad:, .. , ¡ concursos posteriores. ,cia~ización,sentida'P()r la M'e,dicina, Art. 3· La prese';1taclon, d,~ los 1 Art. 9." Los ofi'ciales médicos que
se extiende ta.mibién al eleme1lto n1Í- cOn!cursantes a los pnmeros Jet.e~ de pose¡¡n a~g'ún dj¡pl1'oma de las especia-
Htar a Cilla dedicado, por 10 cual 1'>re- los C;;en~r~s donde, han de rea!lzarse lidades consignaidas en esta disposi-
císa .restible,cer los cursos de espe- los eJercIcIos tenql'a lugar 10 IDas tar-! ción, no ¡podrán con'Cur'sar esta con-
dalidade's qiUe .seña1a ,el decreto de 2S de el 14 de setptle,mbre, ; vocatoria no ¡pOldrán ren·unciar a di-
de abril de 19'23 más los de Fimato- A,:~. 4.° Previo sol'teop'ara 1a ac- 1 dho dipl~ay quedan obliglldos a
logia, Urolo¡g'Ía y O:rtO(Pedia y Reedu- tuaclOn de los concursan,tes, se ve- ejercerlo cuando les corres'pol'l!da o
caci6t1., 'co,mo se ,diSipone en la ol'den r~fi~a~á el ei;ercicio te6rico, q;ue con- neces,ida'des del servrcio 10 e~ijal1.
circular de' 7 de .se1p,ticl1l1lbre de 1932, s1'stlra en dlsertar sobre ,dos temas Ar·t. ro, Los oursos serán ,de las
. A;ho'ra bien: estos curso's de espe- sacados a la suer.fe, de entre los que siguientes. eslp:ecia1iidades: I-Hgicn.i y
,claltda.des no son e'lementa1es ni de el Tribunal dis¡polllga, ,que no podrán Análisis.-IRaidiologjla, .......Enfermedades
iniciación de los conO'cinnientos que' ser menos de tres' ,por as,piranw; los menta']es......¡Cirug,{a.-iClrugia orto'[lédi-
cada. uno representa, 'Sino de p'erfe'c- temas versarán sobre asuntos funda- ca y Reedu'cación,.....¡O,to-rino-la.l11go-
cionamiento y alnpliaci611de los que mentales de r,ec011O'c;ida importancia y 101[S'ía, - Ofta1ltno10gía. - Urología,-
Ya se Iposeel1 y de la técnica corres- actl1aHdad en 'Ia eSipecialida,d, La ex- De1i1llovenerolog,{a. - Fimatolog i El ,
pondiente, ;por lo cual 'precisa quc los posici6n <le los te;mas habrá de ha~ Siendo los de Hi¡;;iene, Cil'ttgia gel1e-
que a ellos iconcunan tengan una ceFse en 1111 máX1I11Um de CUarellta ral y ü>rtOlpedia y enfel'medad.. s mel1-
()rielltaci>6l1. decidida y ,cO\1l1.peteil'cia y n1¡111uto,s, tales de dos períodos de nueve me-¡)¡'elpara~i6'1J. :prelVia, ¡por 10, cual es Art. S." Al anterior seguirá el ejer- ses ,de du.raci6n, y Ul1 .solo perlo'dc de
1
1m¡prescll1ldl1b'le q,ue la seleccI6n entre cicio ,práctico de cllni'ca, labomtol'io doce meses los ,demás, Todos ellos
os COl1CUrsalltes se ha,sa con la mayor o ga:binete l'a'dioI6gico, saCando tam- darán 'cO'lllit:lllz,o en ,primero de octa-
gal'Ql1tia. y acier'to, me1dial1te U11 con- bi6n a la suerte un tema de lo's que bre, y tellminarán el 30 de junio los
ICurso.o[)osici611,do'11<1e los aspiralltes dis[)011ga e'l Tl'vbtul1a'~en número do- perfO'do,s de rtUer<le ,meses y en SO de
P'l1Cdal1 delmostrar) Qn'te el l'ribul1al ble deP de C011Cltl'Sll.1l'tes, dándos'; 1'a- septiel11lbre los de doce meses, salvo
competente, su '8'rado ,c1e capalcitaci6n ra l'calizar10 y expol1erlo el tieúl'po amipliaciolles que, 'por circunstal,cias
para 5cIIluir didho~ ,curso,s .. El sist~'l1uG se iu'zlgue ¡prttldencial, ,de a'~lteraO es,peciales y, !ll1U'Y, )ustificadas, cHspon-
111a de COl1CU1'SO S111 OiPOS1CI611, seglil-con la na,tlu'a¡leza del te,ma. Si ,éste ga es,te Ml111'S'terJo.
~o actua'l\\nente, si ,bien de gran ud-es dlttico, el Trihunalpl'ocurad, S<l Art: 1I. El nÚlmero de alU1nl1OS de
11dad y c01n!pleta ,garantía. para cubrir Itr'ate de casos cuyo estudio este he- cada cursO s,erá a'11l1alnlente ele dos
otros ,destinos militares, no la tiene Icho previamente 10 1nás cOOllpleto po- para Cit'u'gia general, Ortopedh y Re~
bll este caso, donde los ele,gid05 de-l' sible, a fin ,de proporcionar al ac--educad6n e Higiene, y de uno para
. ell. s~do exc1usivamente 1201' sus co-, tual1'te, .sinpérdida ,de tiempo, los ca,da '11no ,de los demás. '
nOCI~nlell'tosen la materia' especial de datos que ,pida .sobre .aná!lllsis; prue- Art. 12, A la terminad6" (".on
qUe se tra,te. ! ba>s radio16gicas, etc. a1provedhaltniento de los cursos, se ex-
D, O, núm, 195522 2'5 de a-gosto de I'93'4• o ~ _
BELACION 2u:E: SE CITA
.i1lit'S tO'1!lO GuardIas de Infantería
Señores Generales de las Divisiones
orgánicas, Comandantes militares de
Baleares 'Y ,Canarias, Jefe-Superior
de las Fuerzas Militares de 'Marrue-
'cos, Jefes, de la.s :Bases Navales
principales de Cádiz, El Ferrol y
Caítagena; Generales Jefes de Zo-
na de la Guardia. Civil y Coroneles
,de los Tercios,
ORt>ENES
El Ministro de fu Guerra,
DIEGo HIDALGO y DuRAN
El Ministril dll la G~rr",
DIF.GO :HIDALGO 'Ir DURÁN
En consideración a 10 soEcitada
por ,el coronel de Intendencia, en si-
tuación de retirado, D. José Lucena
Alcaraz, el CUM reúne las condiciones
exigí,das ;por la ley de cuatro de no-
viembre -de mil no:vecientos treinta y
uno,
Ven¡:;o en conced,erle el empleo de
Intendente general, honorario, con los
beneficios qne otorga la citada ley.
Dado en Lll Granja n vllintitrés ele




A' 'Prqpuesta del Ministro <le la tes <lel nO'lllbre <le ,cada. UUe>, y que
Guerra" • 'se expresan en la siguiente relación.
Venge> en dis!poner qlUe el General que comienza ·con el Guar.dia joven
de ,brigada, en' ,sÍttlación de pnl\1era José ,Cuervo Pérez y termina con el
reserva, D. Germán Sanz Pe1ayo, pa- trompeta del regimiento de,é..rtille-
se a la de segunda reserva, ,por hahe!" ría a ,cahalle> Antonio Huelva Puerto,
l:;.um:plido el dia veintiuno <lel eorrien- en uso de las átribuciones que me es-
te mes la eda'<1 que -determina ¡a ley tán conferidas, he tenide> a ,bien 'Con-
de veintinueve de junio de mil no- eederlesel ingrese> en, el .mismo, con
vecientos dieciocho, ,destino a las que tambiéu en dicha
Dado en La Granja a veintitrés de relación se consignan, debiendo veri-
agosto de mil novecientos treinta y ficarse el alta en la revista adminis-
eua,tra, ' trativa del mes de .septiembre- próxi-
mo, si V. E.se sirve dar las órdenes
al efecto. .
¡:Madrid, 2I de agosto de I934,-El
Inspector general, Bedía, '
Joven, José 'Cuerv() Pérez, soltero.
del C(}lc~io de Guardias J6vunes a
la Comandancia de Oviedo,! J OV~l1, José Morando de la Peña,
'so1tero,dd Colegio de Gtmrdias J ó·
venes al 4." Tercio m6vil.
~.".""""W".WWW.MM~MM¡Joven.Pe(1m Gómez P-elegrín, sol-I tero, del Colegio de Guardias Jóvc-
• nes, a'l 4," Tercio móvil,¡ Joven, Juan Perera RO'l11erocJo solte-
ro, del Colegie> ,de Guardias Jóvenes, a
la Comandatlcia de Gere>na.
; Joven, Victoriano Salgado Gadea,GObe,lna- :soltere>, del Cole<gie> de Guardias Jó-
venes, al 4.· Ter.cio móvil.
¡Joven, AU'relio Fuentes Calvo, sol·
o i tero, del Colegio de Guar,dias Jóvenes,
Erx:cmo, Sr.~ Este Ministerio ha r~· al 4," Tercio móvil.
SUélto que -el coronel de la Guardia Joven, Sebastiá'l1 Ar~que Medina,
Civil, D. Romlm Garda Par'do, ascen- soltero, del 'Ce>legiG de Guardias Jóve-
,dido a este. empleo, ,proc!dente de la nes, '3. la Comandancíade Jaén.
C.omandancla de la Coruna, pase des· L'eón Fernande> Garda Suárez sol-
1:inado a 1l1an:dar 'el sexto Terdo. tero, soÍdade> del1'egimiento Infa~tería
,Lo comUl11coa V: ~. pal'a su ~o- núm, 36, al 4." Tercie> :móvil,
nocimiento y ctllnphmlento, Madnd,: Salamanca, 'D. M,anuelMari:ín Vi·
2'2 de a-go:sto de 1934. lIoria, soltero, ,paisane>, a:l 4,· Tercio
, móvil.
RAFAEL SALAZAR ALONSO I Lugo, D. Rafael Barral Ascariz, sol-
. tero, paisano, al 4.· Terdo móvil.
Señor Inspector general de la Guardia lSegunda. Comandancia de'l 19.· Ter-
dvil,. •cio, D. Antonio ,Franco Cordanó, sol-~aDe la Gaceta núm. :3.3,6.) tero, paisan,o, al 19," Terdo.
I 'Primera Coman,dancia del 14,· Ter-
cio, Fidel Valero Hernández, soltero,
paisano, al 4.0 T,ercio móvil.
IN1SiPECCION GENERAL DE LA ,M1á.laga, Diego Alvarez Gbmez, sol-
GUARDIA 'CIVIL tel'o, ,ca:Ho de la. Comandancia ,de Arti-
i 11erla de Ceuta, 'al 4." Tercio m6vil.
En vÍl,tud (le 10 lJ'l'cccvttul<10 en, el \ Lup;o, Ram6n V~¡'e!a Fierr,eiro, sO,l-
nrttcul0 !)O <lel RCA'lll.lt1cnto· ol'dl11cO tero, cabo del regnmento InrnnterHI
<1'01 Colegio de Guardins J6venes, apro- l1(tUl. 8, al 4." Tercio, m6vil.
!bado por or(len cir,cular de 25 do ' lZal'agoza,Dicgo St'l.I1chez Pino, sol-
!;llgasto de I!J~ .(C. Lo 11úm, :337). y .'1' tOl'O; cabo <do! r~gi111i.ento, Infantería
POI', reunir lascolldidones pr-evenidasUÚ111. 22, al 4." Terdo móvil.
,par,a servir en el- Instituto, los indivi. Salamanca, Mal'ceHuo Encinas Oa1"
duo's que 10 han solicitado, cuyos ex. 1da, ,soItero, ,c,abo d'el regimiento Infaw
pedientes ,de iilgreso se encuentran en I teda núm. 26, al 4.·' Tercio móvil.
'las Comandancias qtle se indican an· ¡Oviedo, Antolt'Ío (M:a.njarÍn de la
pedi~á a los alumnos un di'¡)loma de
colnpe-teu'Cia y aptitud en la. eSlpecia-
lidad corres;pondiente, que deberá ir
firma,do por el íprofesor de ella o el
más antiguo de ellos, si hay varios
profesores, y ¡por el Director del Es-
tablecimiento, con -eJ. visto bueno del
Inspector de San~da,d,
Dado en I.xl.Granja a veintitrés de
agosto de mil no,,'ccientos treinta· y
cuatro.
NlCETO ALcALA-ZAMORA y TORBES
:El. Ministro de la Guerra,
DmGo HIDALGO y DuRfu'{
id dar cumplimiento a lo .precep-
tuado en el decreto de nueve de no-
viem¡bre -del \{Jasado año, que crea el
Colegio ,prejparatorio militar de Avi-
la, se ha oIbserva,do que el procédi-
miento de examen seguido con los
su'boficiales y sargentos as¡pirantes a
oc¡¡,par pelaza de ahumnos en él, o ve-
rificado por Tribunales distintos en
las r-cspC'ctivas cabeceras de divisio-
nes y Coman1dancias Militares exen-
tas, no reslJlon1de al deseo concebido
por este. ~Hnisterio de que las notas
adjudicadas a los exam:nandos tengan
la 'debida pr;mderaci6n entre sí, pues
mientms unos Tribuna'les han emplea-
do -c<Hlc0ptuaciones llH1Y eh\vada,;,
otro;" en eu'mhio, ilo 111U1 llegl1.\l(j en
las ml"mm, :J. conceder la IlOta media
llOt'lilGl. A;3;misll1o se aJ;lrccia que la
cantidad, ,de setenta y cinco peilletas
mensuMes asignada a dichas clases
CUCOllCC¡pto de gratificación para aten-
der a los ma:yores gastos de des'1l1a-
zailniento, libros y .material d" enS2-
ñanza durante sus eat'u,dios, resulta
a todas luces insUlficiente al :fin que
se destina, siendo indis'pensable !por
tanto aUlmen<tar algo su cuantía.
Para o,b\viar ta.les inconvenientes, a
prOiplUeata ·del Ministro de la Guerra
y de a1cuet"'do con e'~ Conse'jo de Mi-
1.istros,
Vel1go en dClcret'ar lo sÍlguie'l1te:
Ardículo I.. En 10 sucesivo, las
.pr,uehas 'pa·ra in'wreso de alu!I11nos en
el COIle·gio ipr-eparatorío militar ,de
Avila, consisHrán en un examcn en
la 'cabecera de las divisiones orgáJ1Í-
cas y COlnandancias Mf1itares de Ca-
narias, Baleares y Africa, con arre-
glo a las normas es,ta:blecidas po!' or-
den cir,cular Ide 231 de no,vien1ibre
ú'l:ti1mo, 'pero e1:-elct1uáll,dose por un
Tr~bt1l1al {mico nombrado por este
Ministerio, (jiue se trásl'ada-rá sucesi-
vamente 11 ,las ,distil1tas 10cat1idlil'des
donde cstín1 enclavadas las eXiPt'esa-
das divisio'nes y Comand'a11cias Mi-
litares.
Art. ::l.. IVa gra'tiiicación ele 75 ve·
setas 111(lnsualesque señala el articu-
lo s6)ptilm,Q ,del rc'rerido decreto de 9
de novi,cmlbre último, a pel'cibir flor
10,s altmlllos tlUe forl11en parte' dcil
Co'k'gio, se e'lc"I'l1rá a 100 PCllQhiS
1llenstHlles ct{andcl 10' ,pcn'!I11it'an lnsccm-
sÍl«uadmws 'del1 Ivrcs,ulpuesto.
Dado en La G'l'I\11jn a vcintitrús de
, ag-osto de mil na:vecicmtos tI'eh,ta y
cuatl'o.
NICl!TO Ar.CALA-ZAMORA Y' TORRl1:S
El ~nniRtro de fu Guerra.
D'IEGO H IDAI.GO y' DURÁN






AL SERVirCIO DEL PROTEC-
'I1OiRAi'DiO
Señor Jefe SUlJ:)eri.or de las Fuerza.s Mi-
litares de Marrua:os¡
&lñores Presidente dell' COlllSejo de Mi-
ifti·stros (Secretada T,écl1'i,ca de Ma-
rrue-co,s)r, e Int<.!rventor centr,a1 de
Guerr,a.
Excmo. Sr.: Este MinLsterio ha re~
suc·lto dis¡poner que la circt1lar de 30
de juJio ú,ltimo (D. O. núm. 176), re-
ferente a destino de :¡>erso.nal del Cuer-
po auxi1iaT de OFI<CINAS ,MILITA-
RES ail "S~rvido den Protectorado" St
entienda rec.tifkaKla cn el sent¡:do de que
el veraa,dero nombre de.J ofidal1. segunclo
D, Vict9rit10 Urbiola JimétH~z. es como
se inid'ka y no el que en aquélla !le hacía
constar.
Lo c<JttnlUnieo a V. E. I)afa su cono-
cimiento y cumlPllimiento. Madrid, 23 de
arg1osto de 1934.
psiflf
. :E'xicmo, Sr.: Vis,ta. la instancia cur-
saida por el Cent.r·o' de MOIVillizad6n y
Reserva núm. I, prornolVída por ed sub-
olfidail de la escana. ele Ca:m¡p;l<.!mento d<l
INGENI;EROS (Ía extinguir), .afecto al
mismo D. J01:l/; María Hidan,go Red<lnc1o,
l, ." "...~';·;;r"''!M~~~~-\.:)<,;; .... ,' ,~~l.·~'t>
Fuente, soltero, .etl~o del regimiento Alicante, Anto'nio Abadía Hucs-ea, Tarragóíill, Miguel de Dios Rodrí~
Infanteríanúm, 3, a la Comandancia soUerQ, cabo del regimiento -de 1n- guez, ·casado, 'cabo del tercer j'egimien-
de Gerona. fantería nÚim. S8, al 4." Tercio móvil. tode Artille,ría licrera, a la 'Coman-
Pontevedra, Eduardo Vicente Leiva, ISevill'a, Julián Plaza Be~.m~jo, sol- dancia de Tarrago;a. .
soltero, cabo del regimiento Infante-
ría núm. 12, al 19." Tercio. Ferr?carnles, a1;4' TerclQ moV1'l. tínez (8."), soltero" soldado -del Cel).-
Santa Cruz de Tenerife, Frands.co Mral¿¡¡ga" . FranCISCO Ra,mos Cerezo, tro de Jl,iovilización y Reserva de In....
Pérez García ('10.°), soltero, cabo del salten:, c:;,bo del reg~'Iientc: de •I~- génieros .núm. 4, al 19.° Tercio., d;1'
regimiento Infantería núm. 3'7, al 19.° fantenanu,m. 56,. -aJ1 4· Te:~lO movl1. -Granada, Enrique Villega§. 'Cál'vez:;,
Terdo. ;Zaragoza, EnnqlUe Eerr~.l.lz. Chava- soltero, cahe odel regimiénfo {le Arti-
Primera Comandancia.{lel 14,° Ter- rna, SOl!er.o" .. caibo del r;g~mle!lto 1elllerra lig.era n.1Ím. 2, .al 19 .... Terci0h '3
cio, Cecili.o Cerrillo Paredes, soltero, .Oalb<l:llerla numo 22, a1 4· TerCIO mo- Oviedo RoO" 11'0 Ga ·ced... .T r.--"
cabo del regimiento Infantería núm. 6, vil. " 1i;' b . l'~ . 1~ J. --'d ,LsueJe,
al 4." Tercio móvil. -' VaUaldo1i'd, Tomás de Prado 'Yerro, ·so ero, .ca o e r~glm ,eñeo , e Caza-
, Jaén, Emilio Ferriz IGuillén, soltero, soltero, caibo dea regimiento de 1'..rti':' ,dore~ de ·Caba11ena numo 5, al, 19.°
11 '1' ". . 1 <> T ' Terelo. ..>Cabo de la ¡Caja de recluta núm. 8, '(Jn- enE, 1gera nun:n. I:4, a 4· erclOIAlb ~, J é T'b L' ,fantería), al 4.0 Tercio móvil. móvil. . ateLe, ' oS .-e ,al' opez, ¡io1te-
1ilálaga, Gra.ciano del' Río .Macias, ,zaragoza, Amoconio Soria Viruete, ro, SOldil..~ del r;gun;.ento de Ca.zado~
-soltero, cabo del batallón de Cazado- soltero, >m¡Ús~co de tercera del regi- res de . abanen~.. numo 7, a la Co-
miento de Zaina:dores JvIinadores, allmandancla <le Lenda.
:res <le Africa núm. 8, al 4.° TeTCio '"
móvil. 4-0 Terc10 móvil.Málaga, Francisco 1'..lvarez Navarro, Altas como trompetas
,Málaga, Cá,ndido 1'..yala Juárez, sol- . .
tero, .cabo del regimiento de Infante- casatdo, cabo del regimiento de Arti-
- 11' '. 'm 2 1 C -' n Joven, Tomás Sán.chez RodrÍ2'uez,ría núm. 17, al 4:° Tercio móvil. ena a .pIe nn . , a a omanua. - . -
cía de Gerona. soltero, del Colegio de Guardias Jó-
Huelva, Felipe Jiménez Sánchez, Orense, Emilio Rodríguez Pérez, venes, al I9.0 Tercio.
soltero, cabo del regimiento d-e Infan- soiltero, caibo -del Batallón de Iniante- Sevilla, Domingo Godoy Bellido,
tería núm. 9, al 4." Tercio móvil.' 1t Id d d 1 .. d CPrimera Comandancia del I4.0 Ter- ría de Mont:aña de 1'I~rida núm. 3, al ¡ so ero, so a o e regImIento e a-
4.° Tercio m6vil. e i ba,llería núm. S, al 19.0 Tercio.
cio, Lui~j Rozal'én Herrero, solt~~o. Paleu;eia, Mariano ~:IolagüeroVela!'-l Primera Comanuallda del I4.· Ter-cah~ de /1 Escu~la Ce!ltral, d~ 111'0 ca, soltero. cabo del regimiento QC ¡do, Antonio' Hl1elva Puerto, soltero,
(Im'ilnrCIla), al 1" TerCIO movl1. Ca'ballería núm. 18, 0.14." Terdo mó- j,trompet2.del regim:ento de Artillería
Santander, Sanl l\~at~bt1ena 8.ant05, '. vil, ¡2. c~!1)allo, al ro." Tercio.
sol:ero" ctlbodelrcg~rl11ent~ de !n!al1~! ~. ~
ten~ numo 2,'\. al;4. Tel'clp mO":ll. Alfas como coy;u;tas f (De la Gareta núm. z~6.)
Corc1oba, Ano!llo Garcm PrIego,
so1t;ro, caho de! re~imiento d~ Art}~ Joven, Fernando Cllrmoná Meciina, .. • '" • _lIep~ pesada :numo !, al 4·° TercIo soltero, de.l Cotlegio de Guardias Jó~.
nlovIl. • ., venes, .al .4.' Tercio m6vil, Ministerio de la Guerra
BadaJoz, Frallclscp ~anchez L1.1na, Granada, Manuel Calahorro Ureña,sol~ero" caho del re~lmlent(j d~ ~llfan- soltero, sol:etaldo de Aviación Militar
terla, IlUln. 16, al 4. TerCIO mt':,Vll. ('Escttadra núm. 1), a la Comandan-
Navarra, Rafael.G¡trrea. Urena, sol: cia de Tan'a.gona.
t;ro,c!l!'bo del reg1lmento de Infante- Toleldo Francislco García Torres.
¡la núm. !4, a,la Compañia móvil de soltero;, ~a~o del1 re,g.imiento de ~~­
a ComandanCIa de Barcelona, 'Padores Mll1a:dores, a la 'Co,mpama
. Primera Comandancia ,del I4.0 Ter- móvil de laComandanda de· Barce-
;:10, José M!erfn Cámara, soltero, cll'bo 10n'3.. ,.
<lel Grup,? Escuela de Información y Pontevedra, Carlos Iglesl!l's .Fernan-
~opo.gra'fla de Artillería, al 4.' Ter- ,dez, sO'l~ero, caJbo del regimIento ,de
OCiO móvil. I'nfantena ruúIm. 12, a la Comandan-
Zaragoza, Gonzalo Borrás Cros, sol- cia ,de Lérida, , ,
t;ro, ca'bo del \1:egimiento de Infante- Barcelona, J ose M?ra;les Mora,es,
na núm. 5, al 19.0 ':I:ercio. solte'r9' cabo del regl1:;:lento. de In-
Jaén Zacarlas 'Ló,pez Fuentes sol- fantena núm. 34, al 19· TerCIO.
t;ro, 'c~bo del regimiento de Infante- .Palencia, D. B~rÍ'que CalbreraCas-
tia núm. 2, al Ig.o T'ercio. tnllo, so}tero, cwbo d~ l~ cuarta <;:0-
,Primera Comanelanda del '14.' Ter- mantelanc:a ,el~ IntendenCIa, a ,la Co-
Clo, MIguel Guzmán Gal'cía, soltero, mandancta ,de Tarragona,
'soldado del Centro' ,de Moviliz'adón y .,
Reserva ,de Ill,fantería núm. I al 4.0 Altas como Guardws de Ca1JalleYla
'rerreío mÓ'vil. 'l. J' Al 'l\.r~.~VaJll el F'd A 1 P . d l A I SeVIlla, ose varez ¡V.1JUnOZ, casa-
s lt a, o 11 , nrge ,l'le,tO e gua, Ido soldaclodel 'Centro de M:oviliza-
()¡ ero, ,ca'bo ,del regllnlento- de Ca- . ; , ,
baJl1ería núm. 5, a la Compañía móvil: 'Clon y Reserva 4e Caballerl~ numo 3,
de la COI111andancia de B'arcelona. a la '9oman~ancla ,de C6rdolba.?evi11 a, A!ll'p:.usto Dáivila Ortega, .~evllla, DIego M;or~nt~ Godoy, ;sol:
s,oltero, ca1)o de la Se'cciÓl1 de D'es- t;lO,. caho '~el re!,pmle~to de. Artille
tInos de In seA'l1t1da división orgáni- rla hgera ltum, q, a,l 1'9" TerCIO.
ca, al 4,0 Tercio ,m6vi1. Navarra,. ·Daltlel Gt1t1érrez La~arra,
Vali;'ncia, M,ariano. Guemes Ro"lrí- soltero, paIsano, a la ComandanCIa de
guez, casado" craibo de la Sexta Co- Navarra, ,~l1andancin ,(le Intendencia, n la Ca- ·CM;?, Ram611 R~4ond(> :])mz, salte-
,lllaJ1ldancia 'de Gl.\r011I1, ro ,paIRalIO, .al I'9. .Terclo,
Jaén, }ulio Llt1que' -Ol'te'A'a, soltca'o, Granada, Juan RubIa Sa11n<)r611, so.}-
Ceabo de'~ l'~r,ill1i<Jll,tO de A,rtillería; de t;ro,. caibo ~te1 1"egimien~o' de ,Artille-
·o~ta num, l" al 4,' Ter-CIO' 111,6'1'11. l'la ltgera. mlm. 4, al, 11). Tel'clo.
,Primera C(JIn1l11ndancia del 14,' Ter- ISegunda Comandancia ·del 14,0 Ter-
bIo, M!u·t'Íl1 Tena Mltlíoz, so[tel'o, ca~ cio, Francisco ,Nulio, Jiméne~, soUel'o"
dO elel P.ar,q,uo y Reserva de Arti11eda soldado, ,del Grupo Escuela de ·lnfor-
~ la IprimeradivLsi6n orgánica, al maci6n y Topografia de Artillería, al
4· Tercio móvil. ' 10,0 Tercio.






Lo comunIco a V. E. para su cono:
cimiento y c~limient{). Madrid, 16 de
agosto de 1934-
Reserva núm. 1, a dispenible en la pri-
mera. división, a.partaí::lo A).
D. Amomo Mú~~ M~~ a~~
dido, de la Junta Cañificadora de Des-
tinos Púb1icos, a dislPOnrb1e. en lapri-
Señor Comandante 'm~litar de Baleares. mera división, a¡partado A).
D. A![anuel Iglesias Martin~, aScen.
dido, de;l regimient<l' núm. r, a disponi.
ble en la :primera dievisión ,a¡partado A).
U. Gervasio Sáenz Quintanilla, aseen-
'. dido, de Ja ;Caja recluta nÚln. 42, a dis.
Circular. E=no. Sr.: Este Min1s- 1Porrlble en la sexta división, a¡partaklo A).
terio ha resue!lt<l que 105 jefes .Y aliciailes I .D. Luis Belda Mata, ascenilido, del
de INFANTERlA cOmprendidos en [a, regimiento núm. 10, a: diS(lOnible en las~guiente relación, ;[laSCll a Sérvir los 'Cuarta división <lIpartado A).
destinos y si·tuaciones que en la misma D. E'nrique Segura Otaño, ascendido!
se les 85'ña.la, debiendo iru:ol:]J?Orarse con de la Ca1i 'r€duta núm. 6, a d~sponihle
toda< urgencia los que sean aílta en uni- en la primera. división, ailartarlOi A).
darles que ha:rr de tomar parte en las D. Antooio Ayrnat Jordá, ascendidO,
maniobras de1 prÓXil110 mes de se@:iem- ddl Gru¡po de Fuerzas Regul1ares Indí.
bre y los que seanba.ja en aquellas, con- genas de Afuucemas núm. 5, a diSlpOní.
tinuarán en sus destinos hasta- la termi- 1)ie en Mtílilla, a[}arkado A).
nación de las mismas.
Lo comunico a V. E. para su: cono-
cimiento y cum¡¡;XIil1lliento. Madrid" 24 de
agooto de, 1934.
HIDALGO
en súplica de tIue se le autorice para
efectuar 'Prá~tka'S de su en1jpileo y 'PO-
nerSe en coudiciones de a¡ptitud para
t:i a~euso a a'lférez de la misma escala;
teniendo en cuenta que ,,1 empleo de sub-
oficial! de COlTAp.lement'Ü' (a extinguir),
que le 'fué concedido siendo sargento re-
tira;:io, es definitivo, comQ también, 10
e~ su adt1a:l situaciónl ,<:le, acuerdo con 10
di;;¡puesto en el articulo 444 de! vigente
r'Óg,lamenb de Reclutamiento, segundo
caso, cuarto de'! mismo, sin que eil refe-
rido empleo, col1;:edid;;¡ 'Para efectos de
1uovi'lizllé;:ión, pueda servir al interesado
d\l' base ,para da petición de ,efectuar
j,lrá~ricas que formula, no autórizado ~>()r
la legislaci'ón'por la que actuailmente se
·rige la iJficialidad de dicha escala; este
-11inisterio ha resuelto desesti..ma.r 'la 1JC-
1i:k:ÓJldd recurrente por carecer de de-
r"""ho a 10 que solicita.
~LO' COilll1U:t.eO a V. E. para su cono-
cimiento y cUllJip¡1imiento. MaUrid. 19 de
agosto de 1934.
FOl'ZOSOS
D. Carlos Amaes CHitOS, cIe c1.is¡lO'
.nibl.e -en la prlmt:ra c1.ivisi611, al Centra
de lnovilizaci6tl y reserv:l. núm. 15· 'b'le
D. Luis Pavía Vaillant, de dis,pol1l
HIDll.LGO
Voluntarios.
RELACION QUE SE CITA
Tenientes- coroneles..
n: Ramón A.lfaro Páramo, de <1iSlpO-
nible ell la tereera división a. la. Ca.ía.
rec:Iuta núm. 2I.
ID. Raimundo Hernández Comes" as-
e<:n'C1ído, de lit. Caja recluta núm, 415, a
la misma.
D. RicardJi :Martín-Pinillos Blanco,
de disponibrre en :Mclilla, al batallón de
Cazadores de Africa núm, 7 (artículo
r4 d.el1 decreto die 5 de enero de 1933
D. O. núm, 5).
íD. Juan Fernán>:lez Matamoros Al"
suaga, de diSij.JOnible en la cuarta divi-
sión, al! regimiellto núm. ro '(articula
r4 deol deer<lto de 5 de enero de 1933
D. O. llúnl. 5),
D. Diego Fernándoez Garda, de dis·
.¡pDnvMe en la primera divisióll, 311 regio
miento núm. () (articulo 14 del d~reta
de 5 de enero()¡ de 19313 ,D. O. n.1Íln. S).
D. Carllos Asensio Ca1J.anillas, de las
cuarlros del servicio eLe Es-tald-o. M<1Yor
y dis.poniíbil<i cn la primera división,. al
D. R<ll!nM1 Bello Larrumbe, ascendido 'regimiento núm,. r. .
del batalIól'h de CazacIores de Africa l'.lÚ- D. J.osé y ¡¡,que Laurel, de .la; secl:Íón
mero. 7, a d1s:pon~bIle en M.;lilIa·, a¡pa:rta- de Contalb~liidarl de la sé¡ptilllllJ división
A) al Centro de Movilización y Reserva nú'cIo. , .
D. Lo·rcn-z.o. Tamayo Orellano, aseen- '!twro l.
didoQl, del ba:tallón de Ametra'¡¡a:dora~nú- ,D. Ju:lián García Reyes, de dis¡ponihIe
mero 3, a disll)(miblle en la segu!1lda: di- en la ;primera: división, a1l. regimiento
visi6n, a¡pa·rtado A), . nÚm. 5.
,n. He1'nán 'Cortés Sa:lazar, aSiCendidol, D. Ramón, Aparicio Marín, de disa»"
,de la Caja reduta núm, 29, a dis¡poni- nible en la ter'Ccra división,. ad Centro de
bk en la cuarta: división, aJl!a'rtado A). Mo,vmzación y Reserva núm. 5.
D. AI1,tonio Roselló, Balle, ascendido, D. FratliCisco de!! Valle Marín, de dis'
de la Secci6n de Contabi1idaiCl: de Ba- ;po,niblle en Geuta, all Centro de Movili-
locares,a dis[)oni'hlc en la,s mismas isUas, zad611 y Reserva núm. 14,
a:pa:rtado A).. ,D. Vkente Herrero Santamaría, de
D. Luis CaJ1vet Sandóz, asccnd'ÍJdOt, deí dislponibo1e cnla sexta di:visión, a la Caja
regimiento núm, 6, a diS1!O'niMe en la r(,c1UJt¡¡, núm. 42,
primeradivisión,a[>artatdo A). ID. Marc~lino Hernán<Lez Bruno, del
n. Angel &evi11a G6mcz, a5c~1'l¡dido .bat¡¡,Uón de Montaña núm. 6, a la se<:'
del Cel'lJtro de M;o-viJiza:cióll y Reserva ción de Col1rf:!lJbilli¡d¡¡¡d: de B!lJleares. d'
(lÍtm. II, a E!islPonm)lle en la sexta divi- D. Manuel Ubiña Uruñuela, de IS'
s:ón, a¡parta\do A). p<mibile en la sexta división, al Centro
D. RVcU!l"cIo MarzoP~llkel', asco()l~dido, de Movi¡lizaK:ió11 y Reserva, nÚm. lII:¡
,. • d"bi! (l. D, Ferllaoo:o Ramos Dlaz d~ .'V.1'a,
,cId reglmlellto nUil11. 5, a l'S¡f,lOIH e 11 el" iI'I''"'''''''''I'ibIle' en la ftrimel'a. dlV1S1ÓllJla quinta divisi6n, ll{[ial'tad'O A),. '" lo" .....>V.. ...
D. Fra'lllcisJC(,)' D.!lJ1g~do Semulo" aseen- a la Caja recJluta l1úm. 6, cU
cIk\.o, de di'sIlo
1
nil~le <l!ló la. segu
l
, !tela ,divi- D. Fernaooo Guerrero J?a.l'l·011ldo,
'6 './ SltU·Cl n "11 a 'lIIS"¡" c11'O¡,"-onilJllc <.m hl. tCl'COra divisi611, al ba-Sl n, ¡¡¡ 19U" ..' " a', "', .",
::l.ll1artal(¡'0' A). tallón die Attnch·a:l1ndo'l·a.S 111(1.111. 3.
D, Eíll'!qU<l COl'tés y Rodríguez d'iJ1
T,.;lallo, as:celldido, <loe ayudallte do() ca<h1[l?
del Gencra:l D, José Meal1a Gamul1<1l,
a disll!O'llib;le en la prim,el'¡¡; divi'sióll, a!l?al'-
tado A). . ,
D. Averlino d'iJ :la Igl.lesia Martlll,c as-
'cc!"dido, del Centro de MOiVilizadón y
""'"
'HIDALGO
Seiíor Genel'al de}a primera división
"'l'gánica. Seiíor...
Señor General de la sexta divisi611 01'-
'gánica,
",EX.clllO. Sr.: Vista la instan<:ia 1>1'0-
m;wida por <:1 ~~rgento de INFANTE:
RIA en situ:tclOn de reser-.;a D. Jose
Gutiél'rez Soberón, en sÍ1.pl1ca. de que
s' le cOll:::eda e'! enllP'leo de Bngada dec~n"pol('l'¡iento, por este Mi.n!'3terio se ha
resucito acceder a lo sol1<:ltado po,r el
reCUl'rellte que reside en Torrelavega
(Santander), concediéncIolle 01 em¡pl1.eG de
Brig!l!tla de Com¡plemento coo arx:eg!o
a 10 disQ)uesto en la oroel" de 26 de,JulIo
último (D. O, nÚm. I72)~ ,po.r reunJ~ las
cO!1{Ucioncs que ·dete1'llllll1a ~l artIculo
444 del vigelllte reglalln<illto p~Fa .el .re'C!tt-
tamietlto Y reettn¡p,!azo 001 E"erclto, aSlg-:
nándole en e11 que se le con,fiere la ano;
tigiiedald de esta feclla y quooal1ldo a:fe~-:
to a:l Centro de M:Ovi1iza.rci611 y reserva!
núm. n, . 1 •
LocolFlunko a V. :e:,. ·para ~u -oOJtl,o-,
'cimiento y cUl11ipllimiento, Madnd, 16 de
ag'osto de 19.3'4.





Caja de 'Ye~llta 111í11l. ':<'1
RELACION DE LOS JEFES Y OFICIALES ,DEL
AIUfADE INFA,,"TERIA QUE NO LES IrA (;(1,
'RRESPONDIDO OCUPAR DESTINO
D, Luis Belda Mata.
D. Pedro Garda Marchiñena, de dis-
ponible en la primera división, al re-
gimiento núm. 19.
Agregado'S con arr.eglo ¡¡. l¡¡. circular de
'Ir de enero último (D. O. 'mÍ,¡n. 9)
Forzosos
Forz·o,s·os
.n. Recaredo Garcla Sopena, de dispo-
nible ,en la cuarta 'división, a,l regimden-
to núm. 19.
D. Jesús Gui1lén Navarro, de los cua-
dros.del servicio de E.stado Mayor y dis-
poni'ble en la primera división, .al regi-
miento núm. 3.
D. Fausto Gosálvez Ferrer, de los cua-
dros ile1 Servicio de Estadb Mayor y
disponible en la tercera división, al re-
gimiento núlp. 215·. D.José Márquez Bravo, de disponible
;D. Juan Urzaiz Durán, de disponible en la primera división,.a l;;¡: Ca~a recluta
en la I}rimera división, ail batallón moota- número 2.
ña nÚm. 5· D. Emilio Bozzo Otero, de disponible
:D'. Arlur() Dalias Oharte, de disponi- en la .cuarta. división, al.regimiento n~­
file en la' primera división, .al batallón mero ro.
mo.ntaña. núm. 5· D. Vicente Salvador Berthomeu, de
D. Juan Ramírez :Q:aMn; de disponi- disponible en la tercera divisióo, af re-
ble en la primera división, al bataUón gimiénto núm. 7.
montaña núm. 3. ;D. Carlos V<élez López, de diSlllOnible
,D. José' FusterRosiñol, de disponible en la quinta división, al regimiento ca-
en la segunda división, al hatallón mon- rros núm. 2.
taña núm. 5. tD. Anastasio Santiago Roj<l, de dis-
D. Jesús Va-ldés ütQz, de disponible ponible en 1a cU'arta división, al regi-
en la sexta división, a la Caja recluta miento núm. ID.
número 24· D. Manuel Orbe Morales, de disPOl1i-
D. Ramón Llm'o Regales, de disponi- ble en la primera división, al regimien-
ble en la segunda división, a la Caja. re-' to núm. 6.
c1uta numo19.:D.Ramón García Morciro, de crispo-
D. -Eugenio L6pez Echave Stlstaeta, nihlo en la primera división. al regimiell-
de disponible en la sexta' división, a la to núm. SI.
Caja recluta nÚm. 19.
D. Anfonio Pérez Linares. ascendido,
del regimiento núm. 37, a disponible en
Cauarias, apartaoo A),
D'. Pelcgrin Rodrlgucz M11ñoz, ascen-
dido, de regimictlto nÚm. 9, a di¡;ponible
en la segunda división, apartado A).
D. José Rey Sánchez, ascendido, del
regimie,mp núm. SI, a:' disponi,ble en la
primera división, apartado. A).
¡D. Juan Montie18ánchez, ascendido,
del regimiento núm, I7, .a disponible en
la segunda división, .apartado A),
n. Enrique Jimeno Ferrandiz, ascendi- D. Luis Belda Mata.
do, del ¡Cuerpo de Seguridad en la pro-
vincia de Santander, a disponible en la Comandantes
sexta división, apartado A).
:D. José N<Azaleda: de Se&,s, ast:,enetido, Seccí61~ d,e Conflabtli'd:ad: de BaleWf'es
áel regimieuto núm. .2, a dislponib1e- en 1
la segunda división, a;partado A). D. lñigo Manso de Zúñiga.
D. Francisco Arln'Cngol Vi11alonga.
Tenientes D. Enrique Feliú Sintes.
Voluntarios
Regi1J1JÍ¡e>wto tH'¡11~ ~.
:D. Gabriel Flores Horrach, del regi~
miento núm. 39 al núm. 28. D. Ludo Berzosa..García.
D. Ca)'o L6pez Martínez, del regimien- D. Ga~Jriel Pozas Perea.
to núm. S'I, al 'batallón Cazadores A:J:ri- D . .piáel de la Cuerda Fernál1dez.
ca ní1m. 8. D..Agustín Monasterio Bustos.
D. Jorge Roca de Togores Sevilla, del D. ICéSár- Mateas Rivera.
batallón monta·ña. núm, 4,· al regimiento D. ¡Manuel Coco RodrígtH:z.
númeto 3,1. D. Rabel Sevillano Carvajal.
D. Modesto CarbaUo Corrales, de1 re- D. José G6mez La¡yna,.
gimiet1to l1.Úm. 1'5, al l1.11m. 9· D. Antonio Martlnez Schiaffh1o.
ID. :Enrique IEomero Apa.ricio, del re- D'. Ricardo. Iglesias Navarro.
gimiento nÚm. ~, al ba~allón ,Cazadores n.Enrique Cerrada Nogl1eira.
A,frica núm. 6. D. Vale'rianc Rt1lbio Losada.
ID'. P,edroG!Wcí¡¡, <le Quesada Martel, D. Ram6n Rodríguez Llamas•
de,l regin;lento. carros núm. :2, á,l regi- D. José Recacho y de Egu.fa.
11:1J1I:JlltO !lUm. :2. D. Manuel Mat·tíll·ez Sánchez-Moreno.
'D. Antonio' R1.1iz; Márquez, del bata- D. VeMt~cio TtltO'l' Gil.
116'11 Cazadores -Afríea núm, 1, al regi- D. ,Marial10 Vel'digl1Íer Plncd.o,
mient<l n'úm, 17. .D. Se1'lVaJndo Andreu Guerrero,
ID. AI,fonso, Cer,6n Gl1, del batal1'ón D. Luis G6nzález-A'11guiano Gareía.
m011taña nÚm. 6, al regimiento núm. 37. D. ,Enrique Víllalba Escudero.
D. José Uada EscassiCebada.
D. AHonso Sotelo Llo,rente.
D. ¡Maximiano Infante tRpmero.
D. Ricardo Enamorado Alvarez-Castri-
;}1'ón.
Capitanes
.' ·D. Miguel Es-coll>Casademont, del Cas-
:tillo de San Juliáll (Cartagena), al regi-
[miento carros nÚm. 2. (Art. ,14 del de-
¡creto de 5 de ener{) de 1933, D. O. nú-
~ero 5.)
~ n.. Gnofre Súnico Pera:lta, de dispo-~le en la primera división, al regÍ1nien-to núm'.3!l. (Art. 14 del decreto de 5 de
~ner<lde 193'3, iD. O. nÚm. 5.)'
r :n.. EleuterioD-faz-Tendero Merchán,
~e disponible en 'la pi'imera división, al'
,~giltliento núm. 6. '~Decreto de 7 de no~
etnibre de 19313, D. O. núm. :260.)
n.. Carlos Ayala Pons,de disponible
n la cuarta divisi'~n, al regimiento. nú-
ro 10.
,(D. PascU'al Junquer.lll de la Piñera, del
degim'¡ento núm. 27, al 'batallón de Cama-
ores .Mrica n6\11. 8.
I'_~I. Gumersindo Zamora Garcfa, de la
VillJa recluta núm. 3'5, -a la núm. 7.
0). MarianoA,stUlero Garcfa, del Cen-íO de lnovilización 'Y r'eserva núm. 8,
regimiento núm. 5.
[O" Andres Criado. MoHna, del regi-
lento núm. 18 rol núm. 38.
l). ü>ctavío'Femnndez Escudero, del~eghlliento núm. n, al bata,uól1. monta-
anúm. 6. '
,n, Luis Casado lJ:scudero, cid Grupl)
.eFuerzas R'l1gulares Illdf,gellas de Alhtr-
~'las núm. 5, a la CnSlll'ecluta 1))(¡m. 45.
DI, Jcs(ts Manzano P,6rez de la plana
r¡aYor ele .la seg'ltuda bri¡llCfa. de Il1bnt<l'
a al regl1l1iento núm. 22,~i Jaitne CIar hloy, <1<:1 hataJ1Ól1 al11ie o
adoras nítm. 2, al regimiento llítmeo '
, 39.te~' Joslé N.onide VáJzrquez, ele la Caja
• I !tta núm, 56, al regimiento nÚm. 36.
iD.• Ramiro Pérez Santana 'Y Santana,
'. ~~ea.ja recluta núm. 9, al regimien;'
num.26.
n la tercera: división, a la Caja redu-
L nlÍm. SI. .
il}. 'Pablo -Manso de Zúñiga Moutesi-
o, de di3poniMe en la. sexta división, 3'1
;entro de movilización y reserva núme-
015. ....;;...
-D. José Sacane-l1 Lázaro, de disponible
n"la primera divisiáo, a la Caja reclu-
<I¡ núm. 56.
;D. Teodoro ~I\rredonda Lorza, de dis-
IOnible en la tercera división, a la Cafa
'ecluta núm. 45.
ID. Amadeo Insa Arenal, de disponi-
)Ie en la cuarta división, a 1a Caj a re-
:luta. núm. 29.
iD. Vicente Salvador iBerthomeu, asc<m-
¡ido, de disponible en la tercera divisiáo,
L igual situación en la misma, aparta,-
ID A).
D. Carlos Viélez López, ascendido, del
regimiento carros núm. 2, a disponible
en la segunda &v1sión, apartado A):
:D. Anastasio Santiago Rojo, ascendi-
do, del regimiroto núm. ID, a disponible
en la cuarta división, apartado A).
D. Manuel Orbe Moralles, ascendido,
del regimiento núm. ·6, .<lJ disponible en
la primera división, a1!artado !A..). .
D. Ramón Garda. Moreiro, ascc(ldi-
do, del regimiento nÚm. 3'I, a d"lsponible
en la pt'Ít1.'1.era divisi6n, apartado A).
Voluntarios
.. 215 de agosto de 1934
Mon-
Regimiento mím. 6
D. Algustín De1igado Cros..
D. ,Peldro Lozano L6\pez.
D. Gu.mersindo de ,la Gándara Mar'
sella.
D ..Frallcislco Gonzá1ez Martín.
D. IMa'nuel Moreno Blanco.
D. Antredo Añoveros Oroz,
D.,Mianu,el Veces Roig.
D. Luls Aif.érez Cañete.
D. IArturo Gonzá:lez Pleitas.
D. :José Gar'~ía AlIdeJguer.
D'. J cs,ús GUIl1:6n N a'V~rro.
D. ,Ricardo E.s¡:riJbano Aiguado.D: ¡Guillermo de Rc)',na Travieso.
D. Joajquín FemíÍ.lldez Gálvez.
D. '1<:lmi'lio FiglHll701l. 1?el'lffillty.
D. ¡Arturo Gnrcía Monteira.
n. Mariano RluO,io Cns,tro.
D. Fulgoe11cio GOllz,Mez G6mez.
D. Andl'6s SIUll Germáll: Ocaña.
D. José Soel'rano' Rodc,les.
D·. JoS'é Rey Sáll0he:¡;.
Re'gi1niento' mí1!/.. lO
D,. IFaustino Pulido Leal
D. Alvaro Cruz' Urrouti.
D. Arturp González' F,leitas.
Centro de M;ovilisa.cióJL :JI Reserw lllÍ'
lIW'(O 5
D. Ven'ancio TlUtor Gtt
D. ,Luis Monso Ord;uña.
D ..J oS'é María Escassi Cebada.
D. Alfonso Sotelo L1orente.
D. Ricardo Enamora-do AIvarez-Cas'
. trÍllón.D: iRicar-do Blasco Arnautda.
D.Manuél Ohillchilla Orantes.
D.IFrancisco Ganella Fernández.
D. Teodoro Arredonda Lorza.
D. Salvador CortI1s Riera.
D. V:kente SaLvador Berthomeu.
Celttíro de M{J'l!1!i::l1ci61~ 'Y R.eseY'lJil I¡Ú'
mero II
D.Federico Lólpez-Guerrero Bravo.
Centr.o de Mo'{)ili::a.ci61~ y Rcscrz,VJ. IIÚ'
mero 14
D. AHonso Sotelo Uorente.
D. ,Miguel Esquiroz Piudo.
D. lManuel Ohinchilla Orantes.
Caja. de recl-uta mím. 42
D.lEmilio Juste lraola.
Capitanes
RegimilJ1/fo I1Ifal/fería lt1íl1f.. 5
D, ,Manuel Roc1ríguez Volta.
D. José SáncJhezo B[asco.
D. M1anuel Tarazona Anaya.
D,. José EtUreCih Polo.
D. José Serrano Roib;jes.
D. Anselmo Castanera Mata.
D. César Vistuer S'ueza.
D. Fernando Catur1a González.
D. ¡Pablo Manso de Zúñiga y
·tesino.
D. Frandsco Nieto Mendoza.
D. José Bali'brea Vera.
D. VÍ!Ctor Dávila Arrondo.
D. Antonio García Navarro.




D. Gaibriel Poz/as Perea.
D. Fi'del de 'la Cuerda Fernán.iez.
D. Ag¡ustin Monasterio Bustos.
D..MatliUel 'Coco Roddguez.
D. Ra.fae'í Sev¡'l1al1o Carvajal.
D. Joslé G6mez La:yna.
D. ICarllos Mancada Alparicio.
D. Valeriano Rubio Loslada.
D. 'Gu~l1ermo Garda Ruiz.
D. Luls González~AnlA'uianoGal·da.
D.Enriq'ue Vi11ntba Esc11'del'o.
D. Jo'sé Ma1'fa Es,cassl Ceba(!:a.
D. ,A.HollS0 So:tclo Llorente.
D. 'Maxil1l1in1l0 Inf:mtu Romel·o.
D. ,Ricar/do Emllmor1ndo' Alvíl.1'ez··Cas-
trl11t6n.
D. J0.alqu1ln Carmarero Arrieta.
D. Aintonio Hel'l1lández EaHester.
D. :Manuel Clhindhilla Oralltes.
D. 'Juall Ortiz R<Yces.
D. IFrancisco Cane'1la Fernáo1ldez.
D. José del· Pino Martfnez.
D. Teodora Arredonda ,L·orza.
D. Manuel Coslte:ll Salido.
D. BlaUtasar Ohinchilla Orantes.
Batu:lE61~ de C.a:::ad:ores Africa' m~m. 7
D. José de Guive10ndo Mend'ezona.
D. Fernando Moriqlo Farfán.
D. José 'Creus Moscoso.
D. José del Pino Martinez.
D. 'Malluel Marotlínez Sánchez-Moreno
D. ,Enrique V111alb1a E;s'cudero.
D. Atfonso Sotelo Llorénte.
D. iM'axiítniano Ion:fante Romero.
D. Gabriel Aizpul'u Marisltany.
D. :Salvador" Corttls Riera.
D, ¡Arturo 'Uorente Sola.
D.FranlCislco Nieto Melldoza.
D. Vflctor DáJVHa ArrO)l'Clo.
Cvml''Y'o de Movili::taci:61~ y Reserva IU~­
11wro I
D. Emiliano Fernández Cord6n.
D. Carlos Capdevila Esterás.
9 .. Francisco Serra Amoedo.
D. José Recacho y de Eguía.
D. Venancio Tutor Gil. .
D. José ~far&a Escassi· Cebarla.
D~ A,madeo lusa Arenal.
D. José del Pino Martínez.
D.Manuel Garcla Reioollo.
D. ¡Manuel Coste1l Salido.
D..Salvado!' Cortils Riera.
D. Bendamín de Juan García.
D. Antonio SiIftes' Palliser.
D. ,Ra-móll García Moreiro.
D. Félix Herrer Font.
D. Fernando Caturla González.
D. Pablo Manso de Zúñiga y Montesi-
nos.
D..Ma.rcos Nieto Molo.
D. Adolfo Ginrenez de .fa, Orden.
D. VlÍct<ir Dávila Arrondo.
D. AntohioSintes Palliser.
D. Antonio Garcla Navarro.
D. lRlam,oo Garcfa Morer-iro,
Batall61~ Amiltf!alladoras m~m. 3
D. Jos'é .de'!' Pino M1artínez.
D. J..Iuis Pa:vía Vaillant.
D. iMa:ll:uel Martín Ordovás.
{ D. Beniamí¡n '<le Juan García.
.. D. ¡César Cod.amer üe Luca.
Regimimto núm 6
Regim#nto núm. 5
D. GaJbdel Pozas' Perea.
D. Fidel de la Cuerda: Fernández.
D. A.gustín Monasterio Bustos.
D. ,,césar Mateos fRivera.
D. Manuel Coco Rodríguez.
D. Rafael S.evillano CarvllJja1.
D. José G6mez Llbyna.
D. Antonio Martlnez Scihiaffino.
D. Félix Muedra Miñón.
D. Enrkjue Ce1"rada Nogueira.
D. Va'leriano Rubio, Losada.
D. Ram6n Rodríguez LlamllJs.
D. José Recatehol y de Er,ruía. .
D. iMallud Martln.ez S.ánohez-i.'Morello.
D. Mq,riano Verdiguiel." Pineda. .
D. Servando Andr,eu Guerrero.
D. Luis González-iAnguiano García.
D..Enrique Villalba Escudero.
:O. José María Escass! Ce'bada.
D. Alfollso S.ot.elo Llorellt-e.
D. IMlLX\imillil10 InÍant-e Romero.):Jt. Rica·l'c1o ,Ellamc.raeto Alvarez-Castd-
11611. .
D. JOMjuíll Cnl1'illrel'O Al·rieta.
D. J'03'é Al1~lndn Es'pafia.
D'. ,Ant{Juio H!.il,u(¡,nctez 13aUester.
D. iMamtel" ChillOChilla. o,ra,ntes,
D. Emilio Juste IraoIa.
D. Juan Ortiz Roces.
D. Francisco Ca,nena Fernández.
D. C:>etardo Caballero Olabezar.
D. Teoldoro ArtedJonllJ Lorza.
D. Mal.mel Costel1 Salido.
D. 13altasar GhindhiJ1a Orantes.
D. S"l.vador C0rtils Riera.
D. ·Manuel Martínez Sánchez-iMoreno,
D. Vetlancio Tutor Gil.
D. Servando Andreu Guerrero,
D. Alfonso SQtelo L1orente.
D. Miguel Esquiroz Pludo.
D. Manuel ChÍllchi1la Orantes.
D'. Frallcisco Canella Fernámlez.
D'. José del Pino Martínez.
D. Luis P8Nfa Vaillant.
D. Teodoro Arredonda Lorza.
D. Salvador 'Cortils Riera.
D. Arturo Llorente Sola.
D. Fernando CaturIa González.
D. Palb}o Manso de Zúñiga y Motnesi·
nos.
D. Carlos Vélez L6pez.
",,~"<;
~~-~.~~
D. Joaquín Camarero Arrieta.
D. &.1iguel Esquiroz Piudo.
D. Antonio Hemández Ba:1lester.
D. Manuel Chinchilla Orantes.
D. Emilio Juste Iraola.
D. Juan Ortiz Roces.
D. Francisco Canella Fernández.
D. GerardoCaballem Ola.beza,r.
D. José del Pino Martínez.
D. Teddoro Arredonda. Lorza..
D_ !~1:anuel Costell Salido.
D. Baltasar ChinchilÍa' Orantes.
D. Sa,lva'dor Cortils Riera.
D. ·Félix Herr~ FoiJ.t.
D. Fernando Caturla González.
D. Pablo Manso de Zúñiga y Montesi-
nos. .
D. ·Ma:r<:os Nieto Mdlo.
D. Vktor Dávila Arrondo.
D. Antonio Sintes Palliser.
D. Antonio García Navarro.
D. Ramón Garda Moreiro.
D. O. núm. 195
D. Damián Codel'oo Gual.
D. Antonio de Ilbarra M-Olctis.
Q. José Marclliráln ViIlanueva.
D. José Sán:chez -B1asco.
D.. Jos~ Eurech P{}lo.
D. ;José Serrano Rodeles.
D. Anse1mo Castanera Mata.
D. César Vistuer Sueza.
D. Alfonso Infante Berna!.
D. José Rey Sánchez.
25 de agosto de 1'934
D. José Castellanos Sánchez.
D. ilvíanueJlGarda Reina.
D. Rafael Isasi Garda del Salto.
D. Juan GUZí111án Montes.
Regimiento mím. 17.
D. (1elles'tiuo Rey Ruiz.
D. Fernando Benedicto Pérez.
D. ,Manuel Garda Reina.
Regimiento núm. 28.
,
tifica;ción de dicho destino se ha llevado
a efecto, comoconsecurocia de <mcon-
tr.a-rse en el ;pri!r.er trig'ésimo de su es-
calla el -c<J1nandante D. Frandsco Del-
gado Serrano, a quien en :principio se le
adjudicó la e:&'}lres1lKfu vacank, y sub-
sistiendo a<:tuaImente las {;ausas que mo-
tivaron la orden de 2'1 de mayo del ~co­
triente año (D. Q. ntuu. nS), 'por la
que' se .le desesriffió anáiloga petición.
este 1<J:inisterio ha diSIjJuest-o se atenga
el re::urrente a dicha resolludón.
'Lo c<J1nureco a V. E. :para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madi'id, 20 de
agosto de 1934.
Regimiento mín¡,. 3'1.
D. Pedro LozaOOl L6;pez.
D. Gumersindo de la Gándara Marsella.
D. Francisco Gonzáffez Martín.
D.Manue1 Moreno Blanco.
D. Alfredo Añoveros Oroz.
D..Maunel Veces Roig.
D. Arturo Gonzállez Fleitas.
.D. -Manuel R<Jid.'rfguez Vollta.
D. Jesús Guillén Navarro. •
D. Guillermo de ReiYUa Travieso.
D. Joaquín Fernálldlez Gállvez.
D. &niqio Figueroa Permuy.
D. Arturo Garda. Monteira.
D.Marial1O Rubio Castro.
D, Al'l,gel Fernál1dez Cortada.
D. Fulgel1cio Gonzá.lez GÓmoz.
D. Andrés San Germán Ocafía.
D. José Rey Sál1chez.
Regimiento 1l1f1/t. 38.
n: Manue-.l Tarazctla Anaya.
Re{Jimíe1~to llltm. 39.
D. Fradlcis'Co Rodrfgooz-Martfn Fernán.
:dez.
D. Gabriel Mesquida Veñy.
D. José Palmer Moll.
Rcgímílmto ca1'ros llÚm. 2.
D. José Sáochez Baasco.
D. Manuel Tarazana Anaya.
D. José Eurech Pdlo.
D. José Serrano Rode1los.
D. César Vistuer Sueza.
Batalló1~ Ca::ador~s de Africa. 1l1fm. 8.
D. FausHno PU1lMo Lea,},
D. José Sállchez Garda.
D. Luis Ferner AdvlLl'ez.
D..Mallud Ro<1:d,gu.ez V<l!lta.
D. Joa'C!uín Fern·á11!dez Gdvez.
D. Artur,o Garda Montdl'lL.
D. l~c,rmldo Ülch(ja M.a;la,g6~1.
. n.Mauuel Tarazona All11ya.
D. }),sé Cnstdlal)os COllCSll.
n. StlJlv~úor 511116 d'Ca Hoyo.
D.Mo;úotlsto, UIfl'CZ Crulvo.
D. Jo,s6 Roey Sá~~)oz.
D. José Noza¡lOOa de S~,das.
Tenientes.
Re'{Jímiel>to núm. 2.
D. Gerarlc1:ol HerlliS 'GoozlÍllez.
D. BIas Orzáez ROilllán.
D. CedesHno R¡ey Ruiz.
D. Vi.ctoriano de Isasi Gonzáilez.
D. Bartdlomé Borras Ramón.
D.Ra'fae.l Jaume Sastre.
D. Juan Monterrubio España.
D.Mateo Jaurne Roselló.
D. Juan Vidwls pons.
D. Gas¡par Sastre Miralles.
D. Antooio Sa;1a Inesta.
D. Juan Tomás Ríutort.
D. J<YSé Fdu..'Ca Garan.
D. José Truyol1s Ror1guez-R0da.
D. José Pirez"',},1arÍll Castro.
Rcgimieltto 1Utlll. SI.
D. Luis L4Pez.-Faudo Rodríguez.
D. Emesto Quevedo Rasilla.
D. Francisco Ruano Beltrán.
D. tEusehio VillailvHla Sardinero.
D. Jo~é Fla PUlgar.
D. José Martílléz Torres.
D. Antolnio S¡¡¡la Inesta.
D. AiHonso Oaiveda Medrana.
D. Isaac Vi¡daJ. García.
D. Arturo Gotarl'edona Castellanos.
D. Sixto Garda Catailina.
D. Matías Fernández García snvestre.
D. José Castellamos Sánchez.
Batallón Ca::adores de Afdea 1tItm. 6_
°D. José de ~a Torre Piñerq.
D, José Pérez Puerto,
FJatall61~ Co::adores de Afrka. Wál1h 8.
D.hgus,ffn Luque Molinellol.
D. Juan Sánchez Ló¡pez.
D. José Ferrer'LÓ¡pez.
D. José de la Torre Piñero.
D. Emilio Devgado Tagole.
D. José Pérez Puerto. '
D. JoséCastellM1os Sánchez. .
.:Ma¡d,rid, 24 de agosto de 1934.-Hl-
d~IIgo.
EX'Cmo, Sir.: Vista. la in,stancia pro~
movida. [l<>r (!¡l eomanJdrmte doe INFAN·
'fERIA D. IUcnrdo Martín.- Pinillos
maneo, di'saHJllilJile en McHl1a:, ell sOlli·
cítU{1 de que se r.ectifi,C1u~ l1UeVam¡¡ut<l
el destÍllo al1 batallón d'lJ Caz¡ldor<:s d<l
Afl'ica núm. 7, '!JofJllif<:l'Í:(¡'o al de iguaU.
em~~lílo .D. Bah,lo Fer;,,,r 1f,~ida:l'Ías;a,. se-
gún ICll'CUrrar de 28 de ¡UnIO uatuno
(D. O. núm. 147), 1>orcr,cc1l'se con me-
lor derecho en: atención a su mayor an-
tigtiedad y hallarse aid~á.s en pose-
Isi6n dJel di'pilottna de ára'be, que le recono-ce J.}refere11lcia para la guarnición deAfdca; teniendo en cuenta que la l'e.c-
HIDALGO
Señor Jeíe Su¡perior de las Fuerzas Mi-.
aitares de Marrueccs.
Excl1"JO. Sr.: Vista la instancia que
esa división orgánica ,remitió a este
Departamento, en escrit<> de 23· de juíli<>
pasado, promovida :por el ca'Pitán de
INl'iANTiERIA D. Francisco Sanz Ba¡
llesteros, actualmél1te ~rtenecicnte al
Centro de Movi!liza'Cioo y Reserva nú-
mero ro, en s~dicitud de <lue se deje. sin
efecto d pase. a situación de dis¡[)Ol1ible
decretada por orden telegráfica de :es
del citado mes, como sobrante de la plan,_
tilla del regittnicnto núm. 30, por en·
tenlder le COrre5¡p01l¡<!e cesar en el mismo
lb1 de igua,l ~!lJple() D. Rafad Sa.las Fer-
ná(ldez, que es el1 último d<lstinaKio a di·
cho cuer,po y así ctisponerlo la drcular
de ~3de junio úJ,tittno (D. O. núm. r43);
teniendo en cuenta que esta d:i'SjpOsilCión,
como ll>sí se hace constar en el texto
de rra misma, tan sóao es de lllP"lkadlSn
al ¡>eirsooaJl que ha resUlltado so1:>nmtc en
las plantillas aduaü:tn.¡mte en vigor, SÍ11
que talles normas :puedan su:stentarse
para aquellos que sufrieron igua¡l re-
ducción como consecuencia de las ¡publi-
ca/das ,por orden de 26 de cLiciembre de
1931Z (D. O. núm. 306), ya que en esa
f>5Cha s-e ~igui6 el cr·iterio de que fuesen
bada en los reslpectivo.s destinos los, más
mooemos en el emjll1eo, re~Uiltan¡do serlo
el interesaldo y a éll por tanto le corres-
,POl1:dió continuar en el mismo ocupando
plaza en el empleo inferior, en las con-
diciones señaia,das en' la cireuaar die 2
diC ellerO de 1933 GD. O. núm. 4), este
Ministerio ha resueIto desestimar la¡ pe-
tición del recurrente ,por care,cer de doc-
recho, a lo que sO/lidta.
Lo comunico a V. E. v,ara su cono-
cimiento y cWl1lJ1lilimiento. Ma)dri<1, 20 de
ll'gostode 1934.
HWALGO
;;~ñor ('"enerrul d'G la sexta divisi6n al'-
~~íL11.ku..
S<'iior General <1Ie la quhlta división 01'-
g¡\nica.
EX'cmü. Sr.: Por este Ministerio w
ha r,estleilto, en: ctlJl!1jp11imíenoo, de lo dis-
puesto por 131 OIrden circuD.¡¡¡¡; de 17 d<;J.
actuaQ (D'. ü n'lÍm 189), que los atlXl-
Ha,reS aiditninistrativos deJ1 GUERPO
" , .~,.
2'5 de agos1:o de X'934 D. O. núm. 195
HIDALGO
Señor Jefe Superior de las Fuerzas ':Mi-
litares de Marruecos.
Señor Interventcrcentra,1 de Guerra.
AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO, últimamente incorporados
a la. Pagaduría Militar de Haberes de
Ceuta, D. Anse1rt..o Serrana Ca'b, D.' An-
tenia Dm:áu Perez y D. Ignado Caste-
llar.os Sán~hez, ,pasen a continuar sus
sen;idos a ¡as Ofidnas de Intendencia
e In~~<::dón, en el mismo ccnce.pto que
lo fueron a la citada Pagaduría.
Lo ccmunico a V, E. para su cono-
cimiento y cum¡pl1imieuto. Ma.<lri<i, 24 de
agosto de 1934.
Antonio Luque Díaz, del batallón <le Joaqu'l.n Jofre Cami, del regimioo-
Afrka núm. 6, rol regimiento núm. n. to núm. 25, al mismo.
Antonio Valle Salgado, del regimien- Ramón Figueras Torne, <lel Grupo
to núm. 34, al núm. 12. Regulares de Ce<Ulta nÚdn. 3, al -egi-
José Mariñ? Garda, deil regimiento miento núm. 25.
'lltlm. 37, al n11m. 12. F'lorencio Palomiúo Baena, de Re-
.Carmdo Estrada Merinc" del bata- guIares núm. 2, al reooimiento núme-
llón de },íontaña núm. 7, al regimiento ro 2$. (F.)
núm. 13' aCelso García Vicente, del regimien-
Vicente Cabedo Gurrea, del reo-i- to nú'rn. 17, al núm.· 2$. (F.)
miento núm. 38, al núm. 13. '" I Jerónimo Bara'hona Hernández, del
Bartd1omé. l\lo1tQ Cha-cóu, del re~- ;bata,llón Ciclista, al reg1miento nú-
miento nÚJm. 1.1, ail núm. 15. anero 26.
Antonio Muñoz :M:artíne~, del r<':gi- toJ~~2~6~~t:6.~0~~e'1 regimien-
miento núm. 9, ailnÚID. 15· Antonio. BenÍt-ez Valencia, de Re-
,}'¡Lan:os Jiménez Cabello, del batallón g;ulares Laracl1e núm. 4, al regimien-
de Montaña núm. 1, a!l regimient{), nú- to nÚITn. 27.
mero 16. Doroteo Revilla Delgado, del ba-
José Ló[Jez Selva, del batallón .de tallón Montaña núm. 4, al reginrien-
Ametralladoras núm. 2, al regimiénto to nÚITn. 30. '
.núm. 16. Vktoriano Bi-uno Mar-tín, del re-
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi- Agustín Romero Simarro, del regi- gimiento nÚlJIl. 30, ai mismo.
fl;st~r:o se ha resuelto que los sargentds miento núm. 25, al núm. 16. Camilo Bennez Guisado, del regi...
del Arma d~ INFANTERIA, que se José MartíIJez Serra, ,del regimiento miento nÚjIn. 5, al núm. 30. (F.)
relacionan a cOlltinuadón,pasen a ser- núm. 18, al mismo. 'Francís.co González 'Carrasco, del
vil' los tl~stin{¡s que se 'señalan, causan&) Juan ,Mdian CaJvo, del regimiepto batallón Cidista, al regimiento núme-
a'lta' Y. baja <;n la próxima revista de Co- ntHl1. X?, al núm. IS. (F.). rOJ"~~~ Andrés Benito, 'del batal1ón
misario. Ramon Alonso de Santa rnes, del re- 'u
Lo <:Otmmk:;:, a V. E. 1lara su cono- gim.ient,}, núm. 26, a:1núm. 18. (F.) Ciclista, a'l reg~miento núm. 3,1.J 'F 'd <1 A/b L' d :Sebastián Pereda Góltnez, del bata-
cin.liento y c.umgHniento. Madrid~ 24 deI .o.-se 'ernal1;;Z e 'í a mares, e llón Montaña núm,. 4, a~ regimiento
agosto <le 1934. Re,;;¡utares J.1Wll1, 5, a~ reg. núnl. 18. (F.)
HIDAI.GO Benito Petri Gil, de Regulare.. d" nÚ!l1l. 3,2.
Melilla noúll11. 2, al reziJmiento u{una- • Avelino Bardón Ro,bin, .de Reciula-
Seíior 1'0 19, (F.) r~~ de A}hucemas núm. 5, al regi-
- oo. i Gonzalo R<HtUenn' Sarrili, de Re.gu- mIento numo 32.1 d ' .. Beni,to Mercn/der Sáez, del regi-
: ares e Melilla n1l111. :a, al 'l'egm1l<m- miel1to llú~n. 38, al núm. 33.
¡ to nú,m. 1!J. (F.) Juall Gui11él1 Gui116n; del regÍlltten-
A1!ustín ]u:>.n Vilal', dd re!!'.itn!ento 1 He'l'iminio Cruz Mestre, del re!,"j- t ' ~l~ ""1 f.11 33~ ~ ) '" 'o nU111. "";), ,. 11'" 11. .•
núm. 9. t!.1 núm. l. !miento nwm. X3. al nú'm. I!J. (F. C!imUdo Lóípcz Buendía: del regi-
Antonio Salgado GM, del regimiento, ~br.aham ~1ern{tn'de~ ;Ra¡mos, ~e1 miento núm. 3,lJ al n{{m. 33.
núm. 7, a,l núm. x. ¡ regl11llertto I1U111. 3S, a) numo I!J. (F~) f'edTo ~alados GOl}zález, del regi-
Franc!sco Ollstaño Cañón, del regi-l ;Ra'l11on', P'a1:.erna, G;.mnez, ,del regl- mIento n,um. 7" al n,UI!ll. 3'3.
n¡ient;), núm. 36, rol núm. l, ' llmento llUm. X3, al rtUIllI . 19· (F.), An'tonio Pons Roselló, de'l regi-
Antonio LÓ1lY.l._z Gómez, ¿:el bata1l6n 1
1
Abelardo Sales !ltaC'h, dd ba.tal,lon miento n1Ílm. 39, al núm. 34.
de Montaña, nÚJ111. 5, an re.gÍ1nieo.to nú- Ame!ralladoras numo x, ad reglJmell- Serafín Vidai Bonín, del regltnien-
mero 2. to llulm. I~. (F.), to núm. 1'8, a,l núm. 3'4.
Jesús Dí'llZ Ser'lla,d.e'1 Gru¡po de Fuer- .P~dro S~nC'hez Her;lal1'dez, del re- José Renalías Mo61ló, del bata1l011
zas 1v.:.gllJlares. Il1'dítgellas, de Tetuán nú- glnllel~to·ll't!m. 5, al UU'?!" 20. (F.) Montaña núm. 3, al regimiento nú-
mero 1, all l'cgim,iel1'to, núm. 3. (F.) ,Dattvo S'anchez ~antta~o, del bata- mero 34. .
José RoUJlledo SiHceo, deil regimiento 1l~:lt1. CaZ'ad~res Afnca numo 3, al re- Ma-nuel Roárí,guez Mingorance, de!
Ilúm. 16, aJ! núm. 3'. (F.) glmlento num. :ro. (F.) ¡I regimiento nÚim. 12, al núm. 34.
Rufino Hernál1idez GOll'zállez. dd re- J osé María Ruiz Menéndez, de Re- RO'll1án Letón Agueda, del regi-
• • t ( 6~' ú (F) s;ulares de Ceuta l1úm. 3, al regímien- miento ·núlfil. 2:5, aQ núm. 34.g:ll1len ~I l1' 1m. ,,,,,, n m. 3· , '(F) 1 ' d
R f 1 R' ....._n.' d 1 C· to ntl1lt. 20. '. Manuel Diueñas Garcla. el rf~gl-a ae, 10 I,.,i:lJLVeW, . e a aJa re- L'l1ciano. Martín ,Morales, de la Imien'to núm. 8, al núm. 35. .
c:utl1. ltúm. SI, atl regimiento número Compañía Destinos de Ceuta, 1\'1 I.~_I¡ C{mdíldo, Pél'cz Alltón, de Re,ytüa-
. 3, (F.) , (F '"Joa'CJllfn Ca,no Fel'Clánrdez, del regimien- gimiel1to n111111. :20.'.) res de MeHlla n¡ÚIIn. 2, al regimiento
Ig-nacio 'L'ara Es,pañ'a, del regimien-, núm. 35.
to núm. 4, all mím. 7. to núm. x, al núm. :20. (F.) . I ILucio GonzMez Carrera, del regí-
José Vacas Jiménez, dell batall6n de Diego Lázaro Roidrít;1l1ez, del regi- miento núm. S'g, al núm. 36.
)¿Iol1taña nú:r•. r, ¡¡¡l regimiento núm. 8. miento núm. 3;" al núall. 20. (F.) Manuel Yáñez Novo'a, de la Com-Fe.lilJ!~ Gurda Sancho, de la Mea,I-Ia Máximo Rtliz Pozo, ,del regi.micn- pañía D,estinos Melina, al regimien-
flt:m. 4, a,l r<)~¡)lliento núm, 8, causando to ntum. 24, al nú'tlt. :20. (F.) to ntlln. 3ó. ~F,,)
bajn. <lt1 ~.1 P1·otector.aJdo. Juan Manzanedo Cañada, de Reg·tl~ Cilp'riano' Durán R:nbio, de la Caja
Antonir" Murtíll Perca, d:e[ r<lgilnicn- !art;s de A,lhncemas n{1'l11. 5, al regi- re01'11ta núm. 53, al regÍ'nlien to l1Ú11le-
~o nÚ'l1. 313, ud 11úm. 9· ' miento nÍllfil. :1'0. (F.) 1'0 316. (F.)
Antonio 1\1,edina Muñoll, de'! l'.cgimieuw Antonio Ro'l1tE'ro Jiméllcz, de1 re. Angel Ballesteros lJ'.abiáu¡ del regi-
ti) n¡(ut1. 5. rol l1ttm. 9· ., Ú 1 I • l ' ~:2 d Ú 36 (1')
C,""",tp'!1'" . Ptt"'llt'" l"'on,,/',"1"2, d"ll i·"w gl'r.n.H~!1tO 11 111. 25, n: nllm. 2!. l11HH1? numo '" ,11 n '111. '.'u.~', , v "'" \,I ... u... ... J).. EirlU'ftl.,tlo l3Ul'P.'os Tovar, del b~tn' 'Jav1Ol' R<ljr Mateo, tle Regul!ll'eS de
t:,1l6n t.'ÍtHstn, all fegil1üento, n{ull, 9· l1<'rn Ab.1toQtl·nlllldemu; nÚItJ:t.2, 0.1 ¡,('gi. MeHlla núm. 2, al regimiento número
Ant"l'tl,lo S<,,!¡as.qu-ebas Martln<?ll, del re· mi01tt(1, núm. 21, 30. (iF,)"~imiento mím. 21?, ad llúm: p, AlfrNlo M(1lina L6vcz, del lHü;¡,llón .:\nt\Jllio AIII1I1>1'06io P'ú¡,et, t!<l Re-
Mii[.l'u(11 Esco1har V!t'llk, d<¡l l'~gimi(1nto Montuila m'nn. 6, nl 1'eglmiell'to >Í1ílw !!,uta¡:'<ls nttm, 2" al ro,gicmi'<lllto ll(l111e-
m'1m, 9, mi núm. XO. mero 2'2. 1'0 3d. (F.)
FlorelllCiQl ,AIH<JtlSO Ma1'tln, d(¡i regí. JOil6 Mai:llQ Rulz, dc1rllgimiento nú- E¡lui!io Pll!s,tor Alttón, (kl regimieu-
mionto núm• .$, a,l Ilílm. 10, 'l1'1iC,1'O 2'7, al Uíl'1J1, 2i2~ to núm. 8., al] Ir¡ú,m. 3'7,.
Euao~i,o, Ma,rHnez Fcrllímelez, die,l rew R¡U111Óll Baca Bnl'boa, de la E~cue- Juar\¡ RO'c!rrgue'1¡; TO:líCall0, del regi-
gil11iellto núm. 18, a'l núm, 10, lal de Tiro. al regimiento nÚll11. :22. miento núim. l5, a,[ 11¡Ú~11.37.
ArJq'\l!¡mid,es Gracia, AZl').tegui, deU l'()- \Martln Gt¡illlén Donaire, del regi- Sabas Avilla píaz, del regimiento
gimiocuto. n{¡m. 24, a~ núm. JII!, 'ftl}ento nÍlm, 6, al nú,m. 24. llúllll. 21, al n~m. 3\5.






Maastro da tl'011lpatas dI! C"al?aUa1'Ía
Vnlerial10 Donadíos Gllijnl·o.
AlfoClso Romero Sánchez, ascendido,
del Establ.edmiento de Cría Caballar de
Marruecos, al mislllo. (V.)
RELACION DE LOS 'SOLICITANTF:fi A Q'CIE-
NRS NO n \ COltREI"I'ONDmO m,STINO EN
LAS VACA~'l'ES QUE A tON'~INUACroN SE
lu:r,ACtoNAN
Juan Ayora Moreno, del Depósito de
Recría y Doma de EcUa,' al. Depósito
Central de Remonta. (F.)
JoaqU!ín Vargas Machuca. del Depósito
de Recría y Doma de Jeréz, al Depósi-
to Central de Remonta. (F.)
D. Salvador Nogueras TlTIléz, dd D,?~
p6sito de Recría y Doma <te Jercz, al de
Ecija. ev.)
,D. Braulio Aneas Franco, ascendido,
del Estlllhlecimkmto de Cría Caballar G!?'
Marruecos, al rnislllO. (V.)
Faustino Garda GÓmez. ascendido, y
agrewado al primer Grupo de la prime-
ra Comandancia de Sanidad Militar. a
la Academia de Infantería,' Caba.11cría e
Intendencia. (F.)
Una vot{l1!ft' t'1~ ('1 (;1'1I'/>0 Allto-AlIIetra-'
llaaoros-Ca¡iol1rJS
Emí1io Moya Acosta.
Bernardino Domft1guez Diaz Masa,
Boni:Eacio Casas Jit¡JJénez,
HIDALGO
RELACION QUE SE CITA
S.argelltos de CabaUerful
Circular. ,Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha l'CSllclto que los sargentos del Ar-
ma de CABALLERIA. personaldd
Cuerpo de Remontistas y Banda qUI;l
figura en la siguicnt.e 1'e<ladón pasen ¡¡
servir los 'CIcstinos que a .cada utto se
les s-eñala:,
Lo comunico a V. E: para su C0110-
cimicnto y cumplimiento, Madrid, 24
de ag<lsto de 1934.
I
Fernando Velasco Nistal, del regi- Mariano Benito Serrano, de Regu~ Destino de la tercera división orgánica.
miento núm. 32, al núm. 37. lares de r.fe'1illa ntui:l. 2, al batallón (Voluntario.) .
José Esterellas Planas, dd regi- ~Iollta,ña núm. 6, ,Camilo Rodríguez Martorell, del re-
Imiento núm. 28, al núm. 39· Juan Acebedo Carretero, de! bata- gimientoCazadores núm. 9, a la Sec-Francisco Cortés Ibarra, del Gru- llón Africa núm. 1, al batallón l\[on- d6n de, Destinos de la cuarta cIivisiónpo Regulares Alhucemas núm:-" 5, al taña n.Ú>m. 6. orgánica. ev.)regimiento ntl'lll. 39. (F.) 'Francisco .M.u::ga La'!'rum:be, del Manuel Borrallo López del regimiento'Ciria.'co Vicente Encinas, del l'egi- regimiento 'nWm. 24, al bata1l6n Mon- Cazadores núm. 4, a la S~cción de Desti-. miento núm. 32, al núm. 39. (F.) taña nfu;n. 7, , nos dé la se:m:a división orgánica,. (V.)
. ,Fernando Gonzá:lez Alonso, de Re- A;nt0D;lO G~nza~ez B1anco,. del ba- Arsertio Gallego'Sánchez, del regimien-
guIares Alhucemas núm. 5, al regi- taJlun ~foI1'tana num. 7, al mIsmo. . to Cazadore3 núm. 9, al Centro de },¡Io-
miento núm. 39. (F.) .Ceferllll?, Cepa Delgado" del regl- vilizáción y Reserva núm. 7. ev.)
'Gabriel Berta Serrano, del regimien- '~len~o nupn. 21, al batallan Monta- Hipólito Sarro Sarro, del regimiento
to núm. 3-8, al núÍm. 39. (F.)' naA::=~m.. 7·T(F.) T .1 1 b'L 11" Cazadores núm. 5, al Centr-o de Movili-Antonio Hidalgo Villa, del regi- ~'tom? o~res iUr~;,e . ae,:_?n zación y Reserva núm. 13. ev.)
miento núm. 17, a¡l núm. 3'9·' (F.) A!nca numo 2, al batallan Moueanai IT-eodorD TriguerDs de Godoy, del re-
Asensio Abel MaTmn, del regimien- numo 7· (F.) . . t C d ' 1 Es 1
t ' ~c. l' (F' ) A t'" A t. Mal a a del re- glmlen o aza ores numo 2, a a eue ao numo .:&U,. a ~um. 39· . ' .n~US III " r ea:ga v sc J -' Superior de Guerra. (\1.)
Ronono Gar-cIa Sa'ntos, del hata- gJ'l11Iento núllIl. 32, .al batallon M{}n~ J M Est' dICe t d
ll6n Ciclista, al regimiento de Carros taña núm. 8. U~t;t .<;reno evez, , e n ro e
núm 2. Salvador de San. Medardo Corrales, lI4ovIllzaclOn.y ~<;serv:: P:UIll\4, a· la Es-Jo~é Gurruoharri Mell'divil; del reJ del: regimiento nÚlm. 2{j, aJ. bata)lón cuela; d<;EqU1!aClOn MI~tt~r. (V.)
gimiento n1Íi!n. 14, al regimie'nto Ca- f Africa nÚílll. 8., (Art. 14 de1de<;retd Cnstábal Sanchez }.I:enda, de agreg"1-
rros núm. 2. 1de S 'de ene'!'o de 1933, D. O. nume- d:t en el Grupo de F;terzas Regu!ares 1u-
P· d S O,"d 1 b ll' ro 5) dígenas de .Ceuta numo 3, al mIsmo, de• . e ro antos ~j,veros, e ata on· J' . CId 1 b t 11' C· "lantilla CE)
.,.... t - 'c 1 al ba..... llo' An eL a- uan Ta'Pla a VO, e a a on I~"· ;.. .~,~on ana llunl., 'L<" n 1 er l' 1 E 1 C t 1.1 ,~; 'Andres Maroto Serrano de agreO'ao.oHadoras núm. fZ. c Ista, a ,a scue a en ra 'Ue """m- ~ , - '" ,
'Luis B,lá?Jquez Monforte, del regi- nasia. en el G::upo de Fu~rzas Regula~es lndl-
miento llÚ,lll. 26, al batallón Ametr.3.- ¡Madrid, 24 de agosto de 193'4.-Hi- gena§ num..s, al llll3mO, de planhlla. (E.) -
1ladoras núm. 2.' . dalgo.
Manuel Ag-usti Roca, del regllnicn-
to Jlúm. z5J al bd,ta1l6n Ametraílado-
ras nÚlll. 4.
Francisco Moreno Rodríguez, del
ba'tallón i\metrallador~s núm. :r.. al
batallón Ciclista.
Francisco· Gallego P,uentes, del re-
gimiento nlUl1. ¡Z, al batall6n CicH~ta.
A'l.ltOllÍo Torres Bouet, del regi-
miento 11l~m. 28, al batallón Ciclista.
·Fcrnanldo LÓ'pez Amaltriain, elel ba-
tallón. Africa nÚ'l.ll. 1, al batallón
Montaña núm. 1.
Ange~ Diego Echevanía, del reg'i-
mie1lto núm. 3-1, al' bata1l6n MOllta¡ña Seña,r...
núm. r. .
Jesús Mar-tínez Martínez, deol regi-
miento núm. 31, al batall6n Montaña
nwm. l. (F.)
Juan Lólpez Martínez, -de la pri-
mera media brigada Montaña, al ba- Esteban Ortiz Romero, de agregado en
tllíllón. !J0nta!ía, núm,. 2; • el Grupo de Fuerzas Regulares Indíg.:;·
EmI1lO ,Sc,ll,ge Molllle, qe la C~Ja nas ete Lanche núm. 4. al regimiento Ca-:eclu~a num, ~), al IYatallon Mon.a- zadores núm. 1. (F.)
na num~ 3· (1).), . 1 Julián Pendolero Loeches, de agregado.AoguSlt~~ Martln Palomo, del relp- en el regimiento Cazadores' núm: z y
mIento nllm. 15, al bata1l6n Montana prestando servicio en la Comisión Li-
11úm: 3..(F.). " quidadoora de los Cuerpos disueltos de
V}ctona;no Sastlllo GarCla, ,del ba- Caballería, al mismo regimiento, ele p'lat;-
ta~on ~fnca Inum. 7, al bata1l6n Mon- tilla (V.), continuando en dicha COlllI-
tana; l1U1lll. 3· (F.), ..' . sión. 'Rlc~rdo Bal't,91ome Gutlerrez¡ d,el A.ngel R<laríguez MarJn, del regimien-
batallo;l M9ntana núm. 3, al ba'f1,llon te Cazadores núm. 7, al núm. 6 rv.), in-
Montana Iltun. 4· , . corp01'Ílndose con toda urgencia.
E,ste'ban ~a.mOl·a ~CgUl, de la Co~'t Ramón Peri Vielaixa, de agregado en
paúla pest1110s Mdll1a,al bata1l6n! la Escuela el~ Equitación Militar, al re-
Montana 11úm. 4· (l·.) . . t·C d '8 (F)'José Mcnncho Pél·CZ. ,ele R;¡g'ulatiJ" gllUl;m o aza ores numo '. :
de Ceu!ta n{tm: 3, al batall61! 11on- M,guel Llop Roch¡ 9·cl regl~Hmto Ca-
taña 11Ú'111. 5. zador.e.s nÚm. 10 al nUll:, 9. (11.). .
Manuel Díaz Gal1l1arra, de R~gllla-' Enrlquc M~tl'es Mort1~. dell'eglml<ll1to
1'<:8 d~ C(\111a nÚ'm. 3 u:l batallón :Mon- Cll::'1.dores num. 4, al Grupo de Auto- Unrt 1'Ortwfe en rl l'I',lJímil'11fo C!'l~orl(J1'(JS'
taúa núm. 5.' / lwtr~rl1a(loras ~añOll(¡s. (V.) nl~1Il. 2
AUKcl ,At1!L11 G¡llil;asola. del re¡:¡i- Elcsl{) :R{l?~ígu~z Fel"uÚndoz. de~ Ccu-
111,icl'lJtel uúm. 14, al batall6n 1íonta-, tro (W ,~¡(),vlhzaCI611 y Ros,erva nl1m. p,
ña núm, , $. (F.) , .. al D.eposlto Ceutral .de Remoota (des~a­
Pedro S'allz Ca!yuela, del regl1n1e'l1- camollto ele Val1aelohd). (V.)
to núm. 313, al batallón' MontaÍla I1Ú-' José Caldel'6n Jordán, del regimiento
mero 5. (F.) Cazadores núm. 2, a la Secci6n de destí-
Allfol1S0 Hméncz S.fmchez, del regi~ nos de la primera división orgánica. (V.)
mi,eultonú'1ll. 3'5, al bat·allón Monta- Rabel Vázquez Ram!rez, del regimien-
ña n{~m: $. GF.) to Cazado·res núm. 8, a la Secd6n d,~
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Una vuc($Jtte en el Grupo de F1lerzai:
Una vacctltte en la SeCc1Ó¡t de Destinos Regulares h¡dígenas de Layad¡e mj11l·. 4-
de la tercera dívisió¡t orgánica
HIDALGO
Cabos de cornetas
Floréncio Moreno Paredes, de¡ re-
gimiento de Infantería' núm. 9, al nú-
mero r.
M:.anuel Morilla Plaza, del regimien-
to ,de Infantería núm. 18, al núm. 26.
Antonio Camacho Ollero, d~l regi-
miento de Infantería núm. 15, al nú~
mero 36.
,Diego Pérez Pérez, ,del batallón
Afdca. núm. 2, al batallón Infante~
ría Ciclista.
. Baldomero Cruz Martínez, del re~
gimiento Infantería núm. l(}, al :bata-
llón fM.ontaña núm. 8.
¡Federico de Quer Suár.ez, del regi-
mient.o In'fante-tÍa núm. 1, al batallón
de Cazadores ,de iAfrica núm. 6.
Severialno Sán'c'hez Ramírez, del re-
gimiento Infantería núm. 6, al !Gru-
~o ,de Infantería de este Ministerio.
Cabos de tambores
Vicente Torres Benet, del regÍlnien-
to ,de Infantería -núm. 13, al núm. 23·
Alfonso G¡¡,baldón García, delreg1-
miento Infantería núm. 19, al llúme'
ro 25. '. •
Mariano Ganeía Ferier, del regl-
lniento Infantería núm. 2, al núm. SI.
Manuel Hermoso Moreno, del re,gi-
miento Infantería núm. 24, al núm. S'9·
Madrid, 24 de agosto de 193'4.-Hi-
dalgo.
RELACION QUE SE CITA
.Maestros de banda
D. Juan lM,artínez Alcole:a, del Ter-
do, al regimiento Infantería. núm. 7·
D..Mariano BonaviUa Martínez, del
reooimiento Infantería núm. 28, al nú-
mero 35.
D. Eulogio Peroy Molinero, del re-
gimiento Infantería núm. 37, al núme-
ro 36.
Señor.•..
Por solieifQ,l' deslÍ1liO no ()l¡1i1tlu:iado
Personal ~el Cl1et1P<> de Suboficiales
Brigada, D. Antonio Molina Toral.
Brigada, D. Antonio Rivera Márquez.
Brigada, D. José Cid Martlllez.
Sarg~nto 1>rimero, D. Marcelil10 Colo-
dr,ón de la Mota.
Sa¡:gento primero, D. Arsenio. García
Ferreri.
;Sargento primero, D. Allgel Roca
Roaa.
RELAC10N DE LOS SOLlCITANTES CUYAS PA-
PELETAS NO SE TOllfAN EN CONSIDERACION





[lila ~J(1;c(tnte CI. cl Grllpo da F1ltJr::as




RELACION DE LOS SOLICITANTES CUYAS PA-
PELETAS NO SE HAN TOMADÓ EN CONSIDE-
R.'\CION POR NO HABER SIDO PROPUESTOS
PARA LOS DESTINOS QUE SE ExPRESA.."i
Una vaCPf.Ú en el GruPo. de Fuerza.sf





U11Q. vacante el~ la ESC1lela de Equitación Jnal de banda del Arma de IN;FAN-
lYrilitar TERIA -que se reladona a continua-
. . ción, .pase a servir [os destiuos que
Valentín Martín Aparicio. se señalan, -causando alta 'Y baja en la
·Ramón Pm Vinaixa. próxima revista de Comisario. .
BQnifacio Casas Jiménez. ,Lo 'Comunico a V_ E, para su C<l'-
Valeriana DlInadios Guijarro, nocimiento y -eumplimi~nto. M~drid,











Una vacante en la Sece'Í6¡¡, de Dest1olOs





U,I/a vacante el. la; Secei6l~ de Destfllo$




Ul1·.a vac(mte· en el Cel¡'tr'p de Moviliza-
ción y Res'erva l~Ú11t. 7
i[]¡¡a vacante en la Sección de Destinos










Una vaccmte el. el D,epósito Cel¡tral de








,una vacante e,lt la 11sC1l,ela S1tperior de José ¡Rpdrfguez Pardo.
G1lerra
HIDALGO
R'ELACION QUE SE CITA
Músicos de segunda
,Baltasa-r Garda Einche, dd r,egi-
miento. Infantería núm. 18, a:1 núm. II.
Circular. Excmo. Sr.; Por'este Mi-
nisterio se ha resuelto 'que el person~l
de músicos .del Bj<ército que a COfltl-
nua.ci611 se relaciona,. pase desti!lado
'cre p,lantilla con ocasi6n de vrucantes
,que de sus cate,g,ol'ías e instr\:!lneptos
existen a los ,Cuerpos 'que- se mdlcan,
,enusando efClctos de alta y ,bija en la
próxima ¡'cvista de Comisario,.
Lo comunico ,n V. E. para su 'CO~
nocilniento 'Y cUl11vli1nientoo Madd,d,
24 de agosto de 1934.,
Cabos de lJ($Jld<t.
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-






Pnldcnc!o Ibtí.ñez Maiso. S
M d 'd d 1 Te'" eí'i,o,r...¡ a 1'1 ,Z4 ·c agosto <e 193'4.-.1.",'-
clalgo.
VOR NO LLEVAn. EN SUS ACrUALES DEs'r1~
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Se~~C;á;I:eral de la primera división Señor Comandante IMilitarde Balea-
res.
Señor' Interventor ,centr.a:l ,de Guerra. Señor Interventor central de Guerra.
HIDALGO
PlliEM¡IOS DE EFECTIVIDAD
Ex.QlTIo. Sr.: ViJsta: la instancia 1>ro-
movida ¡por eil sl1oofid<il1 de "Co:tIJ;IÍ1emen-
to de INFANTERIA '(hoy brigada J)Or
llueva denominaiCión), D. M.anuel Iz-
quier<lo Rozas, afecto al regimiento de
Inf<mtería núm. 14, en sÚ!Jl'lica de que
se le autoriJ:e ¡para efectuar las prácti-
<laS reglamentarias en sU.cueI1Po para
:ponerse en condiciones de a'SCellSO; te-
niendo en: cuenta que han transcurrido
oerca de doo años. desde que le fué con-
cedido aquél oolJIl'leo sin que solicitara
efeétuar las prácticas que ahora preten-
de, ,par este Ministerio Se ha resuelto
desestimar la. petidón dell recurrente por
carecer de derc'Ch'Úl a 10 que solicita, con
ane~lo a "la (l,r,den circu:lar üe 12 de di-
cien10re de I9Z3 (D, O. núm. 276).
Lo comunko a V. E. para su cono-




Señor Generail de la sexta división ór-
gánica.
Circular, Excmo. Sr.: 'Comoconse-
,cuencia ,de las propuestas, ¿cursadas a
este Centro en cumplimiento de la
dr,cular de 24 de junja de 1928
~C. L. núm. 2153), este Ministerio ha re-
suelto conceder ,a los jefes y IJficiales del
Arma de INIFAlNiTE!RITA Y o:qcia1es mo-
ros de Infanter·ía que figuran en la si-
guiente relación el premio de efectividad
,que a cada. uno se le señala, por ha-
llarse comprendidos en la dr.cular men-
donada, debiendo empezar a percibir-
lo.s a partir ,de ,las fechas que se in-
dican.
Lo .comunico a V. E. parla: suco·
nacimiento ry Icumplimiento. Madrid,
24 de' agosto de 1934.
HIDALGO
HIDALGO
Señor General de la primera üivisión
orgánÍiCa.
Seño'r Interventor central de Guerra.
¡Lo comunic.o a V".r!i! para su oCo- Lo 'colnunico a V. E. para su co-
nocimiento y ¡cumplimiento. Madrid, nocimiento y 'cu'1'1'1'Plimiento. Madrid,
23 de agosto de 1934. 24 de agosto de 1934.
HIDALGO
Señor General de la primeradivisi6n
orgállica.
Señor Interventor ,central de 'Guerra.
HIDALGO
Señor Genera>l de la primera divisi6n
orgánica.
Seil:ores Jefe Stl[)eríor de la'S Fuerzas
'Míllitares de Marruecos e Int~entor
lCentra>l de Gtlerra.
Excmo. Sr.: Conforme ,con lo soli-
citado por ,el teniente de OAB:A.LLE-
RilA D. Carlos Casademunt y Roig
,de Lluis, ,disponible forzoso apartado
B)en la prímeradivisión, este Minis-
terio ha resuelto ,concederle autoriza-
ción para 'disfrutar el per:miso' de' ve-
rano en'S:m Sebastián, "Fra;n'Cia, y
Portugal, con arreglo a las instruoclo-
, lles a!probaüas deS de junia deI9G5
'Exomo. Sr.: Por este Ministerio se (lCL. núm. 10'1) y teniendo en .cuen-
ha resuelto que el caJb? dcl regiñniento ta el interesado, 'lo dispuesto en las
de Artillería ligera núm. 2, Juan Co- circulares ,de 5 de may.o de '192 7,' 27
zar Urda, pase 'a continuar sUS servidos de junio y 9 de septienllbre üe 193'1
a la Agrtr¡pa'CÍón de Geuta, J?Or :haOOrlo (D. O. núms. 104, 145 Y 205).
s<:ilicitado coft arregl10 a. 100 p~tos Lo comunko a V. E. para suco~
de la orden citlCuIar de 8 de junio de nacimiento y cumplimiento. Maqrid,te L f..._ 86) 23 de agosto de 1934.1929 1\. • numo 1 •
Lo comunico a V. E. para. su cono-
cimiento y cunJdl!limiento. Madrid, 211' de
Uigosto de 1934.
Ja,vín Pas'cua1 Arriha¡¡, deL 1"e<gi-
miento Infantería núm. 37, al 'batallón
de Montaña núm. 3.
Faustino Gál.''CÍa Bastardo, del re-
gimiento Imfantería núm. 37, a la A!ca-
derriia de Arüllería e Ingenieros.
Músicos' de tercera
..A,ntonjoGoniález iRíos, del ,regi-
miento de Inf.a.ntería núm. 4. al núme-
mero II.
Antonio Hernández Malo, del 'regi-
miento Infantería núm. I4,al núm. II.
'Lean,droGallego Sebastián, de] re-
,gi'Iniento Infantería núm. 20, a1 nú~
mero 36."
Madrid, 24 de agesto de 1934--Hi-
dalgo.
, rr·... ~ ~1':;O~¡"~'
¡Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente de JCAB~LLE­
RrA ,D. Eduar40 Noriega ,De1gaüo,
.cOlt ,destino en el Depósito Centr,al de
~ Remonta, este ¡Ministerio ·ha resuelto, concederle un mes de -licencia porDDCU.MENiTA:CION asuntos propios 'para P'o'r,tugal, Fran-, \ da, Italia, Grecia y Turquía, con arre-
, Ciréular. E:xrcmo. Sr.: Para eum-, glo a las instrucdones .de 5 de junio
1
;1 plímiento de 10 dispuesto en el decre-! de 1905 ,(C. L. núm. 101), ,debiendo
100 de 19 de julio próximo pasado tener presente el interesado la dis-
(D. O. núm. 'I{)S), por 'este ·Ministe~ puesto en Jas drcularesde 5 ,de mayo
I rio se ha resuelto que los informes de 1()27, 27 de junio y 9 ,de septiembl'(lindividuales a que se refiere tel artícu- de 1931 (D. O. núms. 104, 145 Y 205).
. 10 segundo dd :mismo sean unidos a Lo comunico a V. E. para su co-I las documentaciones orginales del per- nacimiento y ,cumplimiento. Madrid,
,~ sonal del Ejél."cito compl"endido ~!1 el 23 de agosto de '19"34.
, mismo.
t Lo comunica a V. E. pal"a su co-~ nocimiellí'o y 'cttmplimiento. M,addd,
24 de agosto ,de' 1934. .
HIOALGO
LICENCIAS·
E:lllcmo, Sr.: COltforme con 'los'oli-
dtllid'o por 'el profesor primero de
EQUI'DACION MILITAR, D. Ante-
nor Betal1C~ollrt IGonzále?, condesti·
110 en el Depósito Centt'al de Remon-
ta, 'este ¡Ministerio ·ha. resuelto· COMe-
derle un lttes de licencia 'Por asuntos
propio,s p,a:ra Po,rtugal, FI'anda, Ita-
;Ha, Grecia Y Turquía" con 'arreglo a
1alS ~nstruocionesde S de junio, .~e 1905
(C. L. núm. IOI), debiendo tener' pre-
sente el interesado 10 dispuesto, en las
'CÍ'l'cu1ares de 5 :de in'ayo, de 1927, 27
'C1e junio y 9 de septiembre .d.e I93t
(D. O. núms. W4, 143' y 205).
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el subalterno· Iperkial (To-
pógrafo) ,del CUE'ltPoQ AUXILIAR
SUBALTERNO DE'L Ei1ERCITO,
'con destinoelt la Secci6n Cartográfi-
ca de esa Comandancia, D. Vlctor del
Castillo ,Ramallo, en súplica de que
se lCCo'ltCcdalt veinte ,días de licen~
cia pOI'asuntos pr,opios para. Ly6n y
Parí~ (Francia.) , este MinisteriQ ha
l"esttelto ac.c(\der a 10 soHcitado por el
recunente, ~on arreglo a las instruc-
ciones 'de 5 de junio de I90S (C. L. nú-
mero 1(1) i .debiendo tener presente
el interesado las circulares de 5 de
mayo, de 1927, 27 de jUllio 'y 9 de sep-
tiemJbi'e de I93~, (D. O. núms. 104, I45
Y 2(5).
HIDALGO
RELAC10N Q'tm SE CITA
Teniente cot'onel
t.ooo pesetas {lor llc1!(ír die:: mios de
empleo, a pal·ti,y da 1 de agosto de 1934
D. Ramón Alfaro, Páramo.
Comandante$
1,300 pesetas /'01' lla'{mr trace aitos de
empleo, a partir de I de agosto de 1934
D. Ricardo Marzo Pellicer.
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Tenientes
D. Alherto González ··Boada.
500 pesetas POI' llevar ci¡~co mIos da, em~
Pico, a /'artir de I dl1 saptiembre de
I9'34
D. F~mand<; Cal~ro Es,c;o:bar.
D. Junn Cavas M:a:teu.
D. Andrés Invern6n Viln.
D. José de Lamo Peris.
D. Antonio Snlas RIM,
D. iJ'Úo,é Viclnl Pét'C'z.
D. Just'O Yáfiell Mnl'in.
I.300 /Mscfas /'O¡' llevar ocho mios des.
o pttés de los veint'icincCJl de $c1'vicio$ a
partir de /r< d{! septiembre de I934:
D. José Luengo Fuentes.
D. José Escandell Roig.
1.000 Restas por llevar die:; afías da 11m.
plao, a partir de 1 de sojJli'.t:mbrc de I934
D. Jos.f Agtti1<era Bassecourt.
D. J<fsé Carvajal Arrieta.
D. AleJandro Medíavi11a Alejandro.
D. José Navas Sanjuán.'
D. ,Miguel Ruano Ruiz.
Dr. Camilo Ruiz F9rtlells.
D. J ulián Ca¡;tresana Montero.
D. Andrés Criado Molina.
D. Fernando Mkndez 'Vigo
Vig-o.
D. Jai111e Subías F<lliú.
de 500 /JesC'tas por llevar ci¡}co alias de em~
de pleo, a partir de I de agosto de I934.
Capitanes
1.200 pesct'rt.r 1'0.1' llev¡¡¡' doce años da
cmPlco, a partir de r de septiembre da
11934
D. IEnrique .Ab€ltán Calvet.
D. Gonzalo Arance Lorenzo.
D. JAurelio, A,sensio Ponceliz.
I.3/00 pese'ta.s por llevar tl'ece años
emPleo, a paJ·tir de r de septiembr
I934·
D, Galbrid CeDriii Torl'ent,
D,. José María Fe1'11tÍl1cfez Cabello.
D. ICarIos G.urda I,báiíez.
D. César Pardal Srá11'l:hez.
n. DicA'o Sám:ihez Ferrer.
D. ('t11i1lcrtn<o Ur1n\Oo Gorrichó.
D. Eduaruo Urtizherea do¡; I1'iarte.
I.OOo p'Matrrs por lla~'m' !f(Jc(' ai'íos de em·
plco, él j!rtrlil' da r dI' a.qostodo 1934.
D. Ferl1!ll1tla Alonso ,d~ Mcdinll y Soler
de MorCill.
1.400 pl1setas por 11l1va1' cato¡:ce alIaS de
empleo, a partir de I de septiembre ele
I934·
D. ,Lttci~110 Cervera Zanón.
D. Juan Janariz Peris.
D. Pedr<l Loz,ano López.
D. Francisco Ortiz Magariño.
D. Alejandro Quesada del Pino.
D. José Roddguez Sánchez.
D. Cristino Ruano Ruiz, de Mi-er.
D. Ausibio, Ruiz Ma'estre.
1.400 pesetas por lleva¡· catorce años de
anipll1o, a partí¡' da 1 da agosto de I934.
D. F-ernando Benavent Garcfa.
D. Gotnalo Peña Muñoz.
D. Jos~ Rodríguez Miranda.
1.500 pesetas por llevar quince afias de
qmplco, a partir de I de septiembre de
1934·
D. Luis Alamán Velasco.
D. Hermenegildo Albillos Sedano.lD. <Alf;Jnso Alvargonzález Azuar.
1.100. pesetas por lleélJar once aíios de' D. Jos,,; Aran1Plren P-;Jnte.
1.500 pesetas por llevar qltince míos de e·mpleo. a pal·tiT de 1 de agosto de 1934. D. Jo~e .Barranco EgIda.
empleo, a partir de 1 de jtclio de 1934. '. D. CrIStina Blanco Consuelo.
D. AKiolfo Sóbrino Sotelo. D. Sebastián Ca!brera Montes.
, D..'Miguel .·Cano iR'Odríguez.
1.100 pesetas por, llevar once allOS de. D. Eduardo Carón Alcázar.
1.500 pesetas por llevar quince años de empleo, a partí¡' de 1 de sl1ptie1nbre de D. Ramón Carras<:o Carras<::o.
empleo, a j>artir do 1 de agosto de 1934. '1934 D. :Eduardo de Castr'O Tuya.D~ Nardso 'Cplino González.
D. Esteban Collado Sánchez.
D. Armando Costumero Suco
y lvIéndez D. Joaqu1n Cuesta de Ancos.
D. ,Francisco Ddgado Fuel1tes.
D. Raifa'll Delgado Hemál1<lez.
D. Ül.r1os Elorza Echa1ttce.
D. Joaqu1n Fernández GareÍa.
D. A'belardo Fernátt<l"ez :M'artfnez,
D. Alfonso Fernál1dez :Mucientes.
D, Joaquín Frana11 Saera.
D. Eduardo Gallo Ruiberri.
D. Juan Garc.ía Fernández.
D. Juan García García.
D. ¡Fernando García Moreno.
D. Luís G,ómez Ruiz.
500 pesetas por llevar cinco afias de e1ll- D. Epifanía González Jíl11lénez.
empleo, a partir ele I de julio de 1934. D. Luís Goñi Rivera.
D. (Enrique Guirau Martínez.
,D. Modesto de Ara.nbarri Ga1lástegui. D. ,D~onisio Hernández de 105 Ríos.
ID. Manuel Armas Vital'. (Rectifica~ D. Enrique Jiménez Benlhamon.
dón de la orden circular de 26 de julio D. Raiael JiIlllénez Benhamon.
de I93'4, D. O. núm. I/72, por lo que D. Vicente Jiménez Caca/les.
re~pecta al segunao apellido.) Qu~dan D. 'iM'anuel López López.
subsistentes los demás'extremos de aJClue~ D. ¡Conrado L6ipez Bérez.
na c,oncesión, que !ha sido heclha con ,D. iGumersindo Llo'pis ilolpis.
estricta suiedón a 10 dispuesto en el :O. '9'uliQ Marlalootto Gonzá;lez.
caso primero de la regla segunda ere la D. Alvaro :M:artinez Abad.
orden circular de 214 de junio de 1928 D. Juall MarHnez Herná:ndez.
ce. L. n6m, 21531). D. Fernando Martínez López.
D. Jaime Ma~torell Mpnar.
D. J ll!cinto Mlartínez Mart[nez.
D. iManuel Melián Calvo.
D. Luis Mellid Giómez.
D. iFrancisco Miguel Clemente.
.D. José Molina Mesado.
D. iRlIJfa.el :M:ontea;[egre Vázquez.
D. José Moreno Gótnez.
D\Pedro M'Ulet Niocols.u.
D. Narciso Muñoz del Corral.
D. Vi,centoe Nüñez Robles.
n.Ped,ro Ostlna Díaz.
D. JRllltMl Padilla. Manzuco.
D. ,M.anuel Patacios Buitl·aQ'o.
n. A1-fl'ec!o d<c Pllrtelll'reyo FemánM¡
ICllIbl'era.
D. Jeglé Pascual Abasol0.
D. I,gm,¡cio· Pasc~ml Beltrá'n.
D', Julio Pata Romo.
D. lAHotts'o Peñafiel Martítlez.
D. Bernal'do Plérez Muñoz.
D. RIcardo Piera Pe~ep'érez.
D. JoaiC]:uíll PuIg Costa.
D~ JU!lll1 Riaño Castro.
D. iFranciSoCo, Rico 'Castclló.
D. Carlos Jiménez Canito.
.
D. Ricardo Casas Traba.
D. Antonio· Escudero Vereá Aguiar.
D. Joaquín Os;:e.s Pedro3o.
D. Carme10 Pccrqueras Bañeras.
D. 'Carlos V:élez López.
r.6oo pl1setas por ·llevar diez ji seis años
de empleo,' a partir de 1 de septiembre
de 1934.
D. Felipe Diaz Sandino.
D. Antonio Yuste Segura.
D. Jos~ Aranaz Conrado.
. D. Alfonso Beriso Lardín.
D. Pascual Junquera de la Piñera.
D. Arturo Martín Delgado.
D. Vicente Silltes Cardona.
i
1.000 pesetas por llevar diez años de D. José Bernés Alonso. ¡1.200 pesetas por llevar doC{! años de
empleo. a partir de 1 de agosto de 1934 D. Juan Bono Boix. ' \ oficial, a partir de 1 de septie'mbre de
D. ,carlos Bordonado Chapela..1934
D. Jai.meCereceda Gar.gollc. I .
D. Eleuterio Diaz-Tendero y Merchán. ¡ D. Pascual Ruiz Yagüe.
D. Julio Fern~ndez B,:nítez. I1.100 pesetas por llevar o~lce aiíos tie
D. Juan ~ernand;7'; V~da. ! oficipl, a partir de 1 de enero de 1934
D. AntOlllo GarcIa VIvar. 1 .
D. Joaquín Huidabro Polanco. D. !Antonio Dávila Peñalosa.
D. Francisco Juan Saura~ 1
D. Pedro LuenO'o' Martínez. 1.100 pesetas por llevar once años de
D. Ramón IRlables Pazos. oficial, o; partzr de 1 de septiembre de
D. LA.ure1io Seria Qómez. . 1934·
D. Ant{)oio Ucrzail'J Guzmán.
D. ¡Miguel Vázqu~ de Castro.
D. Teodoro Vi.ves Camino.
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D. Faustin() Fuente Arce.
D. Bernardo Pascuai Román.
.1 Sidi Mohame!d iben Hamed Bernisa.
'
l. Madrid, 24 de agosto de 1934.,-Hi-
daJlgo.
500 pesetas por lle.var veinticinco aios
de de servicios, a partir de 1 de sept(e11l-
de bl'e de 1934.
D. Miguel Cueto Olea..
D.:Mariano Peña Ló,pez.
D. Julián Sadvó Guzmán.
D. Frandsto Sánchez Rodríguez.
Ofici-ales moros de segunda·
¡ 1.300- pesetas por llevdr ocho años des-.
1.000 pesetas por llevar treinta años de ~ pués de los ve-inticinco de servicios, a
servicios, a partir de 1 de septümlbre dI! i paJ·tir de 1 de septilm1bre de 1934.
1934· . ,
ISidi Bu-lger ben Mohamed. .D..Enrique García Arquero. •1.000 pesetas por llevar treinta años de500 pesetas por llevar cinca años de ofi- servicios, a partir de 1 de septiembre decia!, a partir de 1 de agosto de 1934. . 1934·
D. Francisco Cruz Puerta.
D. Romá:n ROOirÍguez Rivero.
1.000 pesetas por llevar diez años
oficial, a partir de 1 de septiembre
1934·
D. José Caamaño Calderón.
D. José Núñez Manso.
D. Nicanor Ojeda Fernández.
D. José.Prats Furió. .
1.000 pesetas por llevar diez años de 500 Pflsetas por llevar cinco afias de ofi-
oficial,. a partir de 1 de juUo de 1934. cial, a partir -de 1 de septiembre de 1934.
""$
D. Juan Noguerúl Carrasco.
D. Jerónimo Roig Bisquerra.
D. Carlos Ruiz Garda.
D. Martín R~iz Meroño.
D. Miguel Ruiz Palomo.
D. Luis Saliquet Navarro.
D. Indalecio Sánchez Hei'nández.
D. :M:.anuel Sánchez Herrero,
D. Augusto Sánchez de la Peña.
D. Manuel Segarra Salvador.
D. José Segoviano Vwlencia.
D. Jaime Serrano L6pez..
D. A.t1to.nio Sicilia Serrano.
D. Antonio Sierra Gauchi.
D. Luis Suárez A:lvarez.
D. Casimiro Tec1es Ramos.
D. CarJos' V:a-lero Coll.
D. Félix Vallejo Ruiz.
D. Francisco Vaurell Cam¡ps.
D. José Velasco Barcia.
D. Ginés Vera Vivancos.
D. MatlÚel Vila. Canosa.
D. Manue'l Villaveroe Moro.
.,
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PARTE· NO OFicIAL
So[iedad de SOlOROS Mutuos' del [nRIDa de ¡múdales, laroeRtos J Asimilados del ftinm
de '1llfantllía
••• AtE.$'
Balance de fondos verificado en el mes de la fecha.
DEBE HABER
Pesetas. Pesetas
Existencia anterior, según balance vérificado el
dla 12 de jU'lio oo' oo ' ••••• :
Ingresado en abonarés 'POr los Cuerpos .. o ... ...
Ingresado en metálico por los Cuer'POsy socios
voluntarios oo' ••• ••• '" ... ... oo' .oo .. , ... ...
Gnlpo de abotmrés que 1'cmiten los C11erpos para
paga de vocales





A 105 iherederos del teniente-D. Nemesio Orive
Angu10 ... oo ••••• oo oo. oo. oo' oo' oo. oo •••• OO.' o ••
A los del brigada D. Justo Espartosa Bustillo.
A los del teniente D. Antonio Pardos Casanova.
A los del sargento D. Manue! Vega Frutos ...
A los del suboficial D. Francisco Campos Gon-
zález oo '" oo •••• oo .
A los tIel suboficial D. F.emando Dorda TOr1\'s.
A 103 del suboficial D. Migu.et' Bragado A'igarra
(parte de la ()U:lta) ... ... ... ... ... ••• ••• '" .






















Grati,ficadúnl1 ordenam:a. ....h .
'Olla cinta de llfáquina .
Factura de imtprenta .: " 'n '"
1'.etéfono ... ... ... ... ... .
Suscripción D'IARIO OFICIAL, segundo semestre .
Lh:t'l!pieza locales '" n '" n.
Reint~r,? -de ,abooarés n. '" ..
FranquIcIa ... ... ... ... '" ... ... .
Derechos de Agencia, Pólizas, Timbre de depósi-
to ycomísión de1! Banco en la comfpra dd pa-
pel del Estado verifica'\la el dla 2t¡ ... ••• '" ...
Pagado a un vocal el abonaré que figura en Debe
-;----Suman .
Detalle de la existencia en 'Caja .•.
Total ..: .. Total ig1tal n. ... ... ...
DETALLE DE LA EXISTIE'NCIA EN CAJA
Pesetas
En pape1de1 Estado al 4 por roo interior. (pe-
setas nominales r.I23'.4oo) ..
En 'cuenta corriente en el Banco de España... .
En cuenta corriente en la Caja Cellti'ul Militar.
En abonal'és sin realizar '" '" ...
En metálico ;(\n 'Caj a ... '" '" ..






Madrid, 1 de agos't9' de 1934.-E:l cajero, Sim&n Jartiil.-El auxiliar, Marcdlmo PtÍrea.-E1 interventor, Ma-
nuel Ca'rtés.-El capitá.n Interventor, LIlr:iatH) Pastar,.-El conutmante ordenador de pa.gos, Fausto BaflCM'l1s.-V.o 'B,o: El
Teniente coronel P,fesidil:nte, Mateo.
\ ,
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SOtlEDADDE SOCORROS MUTUOS PIRA EL tumo lE SROfICIALES, SARGElITDS y ASllHLADOS
DEL DMA lE CIUUElIA
Balance del mes de julio de 1934
DEBE
p,esetas
Existencia en 1Cafa en el mes anterior
Abon~do por el.regimiento.Caza'liores de ~a'ba-
llena nuro, I '" 'oo oo' oo.
Idem por el núm. 2! ... ••• oo' oo. oo. oo. ••• oo. oo'
Idem 'POr el núm. 4 oo. oo •• , •••••oo '" '" oo. oo. oo.
Idem por el núm:"'5 oo. oo•• oo oo' .oo oo. 'oo ... oo. oo.
Idem por- el núm. 6 '" .oo .oo oo' ••• oo. .oo oo. oo. oo'
Idem por el núlI1. 7 oo. .oo oo. oo. oo. 'oo oo' oo' oo.
Idem por el núm. 8 ... ... oo' '" ." oo••
ldempor el núro. 9.0...•. , oo. oo ••oo ..
lidero. por el núm. io oo. oo' oo •••• '" o •• oo' oo' •••
Idero por las Academias de Infantería, Caibille-
ría e Intendencia ... ... ... . o' ... ••• 'oo
Idem por la Escolta Presidencial '" ... ...
Id<:m 'Por la Escuda; de Equitación Militar oo.
• Mem llor el Grupoaut{)·ametralladoras cañón oo'
Idem por el Estabiecinüento de Cría Caballar de
:Marrttecos 'oo oo. oo, o" oo' ... oo' oo' ••• oo, oo,
Id~m 110r 1»1 Gr-upo d.e Fuerzas Regulares Indi-
g'C>nasde T<ltuán '" oo. '"
Idem 'Pur el de Meli1la oo' oo! oo' '" oo .
Id"lTll por el dI} ,Centa ..• oo. ... • ••
Idem !lor el de Laraohe ••. oo' oo. ...
Idcmpar el de Alhucemas '" '0' oo ••••
Idem por las Int-ervénciones Militares de Xauen.
Mem por los Centros de Movilización números
1 al 16 'oo •••• oo ...... oo •••• oo' ...... oo' ......
Idem por la Sección de Ordenanzas del Minis-
terio de la Guerra ... ... ... .•• ... ... ... •..
Mero !por la Escuela Superior de Guerra •.•
Idem por picadores y herradores .oo 'oo
ldem por retirados .•. '" ... ...
Iden:i '!JOr halbilitados ... .oo '" .
. Idet!J! por Pagadurías o" ... .., .




























Pagado al cajero, c{)mo !honificación pOr que-
.branto de moneda, según redoo .... oo. <·.oo ..,
Idem 41 ordenanza, se"oún recillO oo. .oo '" '"
I'liero por una factu'ra' de im]}renta oo. ... oo. ...
Idem por suscripción al DIARIO -OFICIAL (ten:er
y cuarto trimestre), según factura oo. oo. oo ....
< I-dem 'POr gasto de correspondencia y reintegro
aoonarés, según detalle oo. ••• ... ••• .oo ... ...
Existencia en Caja ... .oo ... oo. .oo ...
Sunza. oo oo.
DEMOS1.1RACIQN
En cuenta corriente -en el Bance ele Emaña .
En Vi'.pe! < dC'l futado al .5 par IClO amortizable .
En ~lrp.eta de ibcllarés '" .oo ••• oo. .
En la 'Caja Central oo -:" .
:M:"etáHc<J <?nc,'aja ... oo. oo, .
Suma '" .
MOVIlM1IEN"DO DE SO:C10S
Existeticia .en fin de junio oo, '" ...

















S~tma ... 419.007,67 Q1ted,(m el~ fi1~ de hilio ... ... 1.599
r
Ma¡dr~, 18 de agosto de 193'4.-Ei1 Auxiaiaír, Francisco Bscolmr.-El Cajero, Francisco Marlín.-El Oa:denador de
Pagos, !l?or aUISe11JCja, Francisco< Bscobar.-IC<>mo intet"V'C'ntores por 1a plaza: Angel Zltñiga y J oaqtl41~ Gálve:J.-Visto-
bueno, e!t a>resi<lellJte, MartínefJ.
MA.DRID.~Il.!:l'ItENTA y TALLERES DEL Mx·
lUSTERIO DE LA GUERRA
La Administraoión del Diario Ofioial y Coleoción Legislativa
(ljil ~dif/l1te doe 1& Impr~ntlL '1 Tal,!-ere, d~1 M'in,isterio de \:a, Gnern.• .\:'tN ~I>u~\g'!li~!/'te, tcdM
tot pedidOl de DWl.Ió 91l'ICXAL.1 Catlcti61t Llghlatif/a 7 CtllW,to ,.0 fefa,eioo.(\' -con e.tClt UtllUtos, ~
"'«lImO IinunclOl,wscrlpclOues, airo. y iLbooaréll, debe:rin dirigirse al .eliót A.d.1l1;:nu.ndoy del D.......
íUO Orraux. del llinll4:erio d,e la. GU'«'ra' '1 no M. 1" vefe1"id. l:tJ:lptll1lt¡¡
~tlllllfJllmmJmUll!lflmlllfllllft.urn'lIIlIllIlJlIllO~I·.Il!II._!IIfI'\t/ilIlJilIl!"'lll"IIl<'\lii\M!IJlllm~
ANUNCIOS PARTICULARES
